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A v a n c e d e l P a r l e d e o p e r a c i o n e s 
C o r r e s p o n d i e n í e a l d í a 2 5 d e e n a i o d e 1 9 3 9 
I I I A ñ o T r i u n l ^ l 
| ,y"J!IÍ ' 'e'" el ^ Hoy ha oontl» 
miádo; la maniobra nuestras 
«opas, que han logrado pasar 
r ío Llobregat on todo su ©ur-
jo y han alcanzado y pasado 
atnbién en algunos puntos la 
inea do la Hiera d«l Rubí, ha-
lándo&s envuelta a .modla tar? 
lé^ la importante ro¡udad indus^ 
rfal de Tarrasa» por ©I norte 
/, por ©I sur. 
En el sector norte, ftn-el ?que 
ye r se. ocupó la poblaoién de 
30lsonaf ha quedado doral nada 
a carretera de iSolsona a Man-
I wsa, habiéndose ademas ocupado AveHanosa 
I y el ^ suroesie.dc Cardona. 
En los otros sectores se han ocupado Jos § 
pueblos de R^bí y C a s t e í i b i ^ l ¿y «arfa© po^l-1 
oiones importantes. 
Aumenta ínoosan temenl^ .e l a í l m o f o ^ s prl^ I 
sloneros y presef^adoa ©nem.j^os, desta©á»do« \ 
se cada yoi -. m^s ta. Impprlanola é e h desastre J 
da los. fOioSf constantemente derrotados en l o . | 
das sus intentos.d©-r©s%4ir-RU@steo. «^anoe*- J 
Sigua alendo muy grande el n ú m e r o de muer I 
.tos y .e l de material que l o » rojos abandonan ^ 
y ton recogidos apor nuestras tropas. 
C>espu&L¿desdada ia ampl iaolén. del parte de I 
. ayer, se reolblói (a notloia de que en Ext rema»> | 
dura, el número de muortos^idel «enemilso en el 
^episodio del oqpo de-sus.,Mtallonesr no fué 4e j 
Soo, sino de*7oo^ siendo a p K M l i W a d a ^ ^ ^ u ^ l } 
•©l,.númepq de...prisloii«ros. . ¿ '̂ ..i&mtmam \ 
I 5 
• ir 
La c i u d a d d e Tarrasa, c e r c a d a 
% " s d e í . í 
t e 1 
d e l E j é r c i t o d e l S u r 
Crónica del frente Sur 
Nuest ros soldados^ 
ranzas 
l a c i o n d e l Parte a n l i c t p a d o 
iEii aOéialuíia además de Jos pueblos peTtoio^ ^En et^sootor .del sur de SSont^rrablo ^ con 
vanguardia, derrotando una vez m á s a 
ilnuado la rec t l f ioac lén-de nuestras titeas a ! 
l as i 
fuerzas rojas, que dejaron ©n nu^tno ,poder j 
numerosos #auertos, i ^ s de 50 pr ls íonerog y ^ 
i 
» « a d ^ en esparte anticipado, se han ocupado 
H o y en ©I sector norte los ¿Se U a d ú x , « o n t p o i , 
i ©liana, «o ixo l s , Cardona, fclarlana, t í o v e r a y 
rFrelxinet y las posiciones del vértioev Car ras en ft&rí©oto. ©etado. 
| que, ToKaí de Cantón^vértices^ ^ 
* y alturas de Rubí ras. AUiar-iAN 
i En el sectoroeniral, los pueblos >de«ampe« ACTIVIDAD DE LA AVIAOIOM 
Xúor, Olesa de «ílontsorrat, Vaidecabalis y , : ^ — ^ ^ objetivos m i - j 
p c ^ . TWroella de Dalí, Casa * Z ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ S T - s u r , los pueblos de fo - - - ^ ^ ^ 
U o l i n s do Rey, Arrabal . Esplugas. Hospltalet lona, y hoy los del puerto do Vaiei 
| y otros, algunos de eilos arrabales de Barco» 
f tena, y las posiciones de ios vér t ices de Cant 
I Puyol, Las Guardias y Valls. cota 36C al *vr 
| de WaUvidrera y muy próxima a este pueblo t 
I vértice de San Pedro Már t i r . 
9 
la» atépeióíi de -^os.-^pafiol^y. .dé? 
por Javier de Ummm 
.. |<qüe l dejaron -tóacídQrtackrs en «I . cm-
•íTiuralp «itero está hoy pendiente d< •.por'y-; persigqíerotj ,a--los -.deniis liast» 
fes victorias trasceaideiitales e íhistó-, 4ar Mĉ nce -a, ..a^uoosx de ̂ ^Uos, ;q9»-
ricas que libra el*Ejército;-de-.nuestre- • tayer̂ on .-prisioneres. • 
Qiudilk) cn:: C t̂a3yfia., Es .míarai.íque .¿Yal está desbaratada defittítiy«Bení« 
así sea, pero, yo quiero llamar - un-po- imdatisa ênemiga -porreste* seotor.-
co la ^íenciótiv por ,1o menos de-los ..Porque íes. rojos,-al- ver. la-« píuden* 
espgíí'oles, -sobre ¡estos soldados . del te áctitúd que por ••aqui-' tiene»-
Sur, que hoy han seguidoy coreo en- tros soldados, temen >un njayor -desas-
jortíadás anteriores, • derrochando.-•• van • tre. Pero en. esta/Tnampbfa. scle. hai» 
l&r y eatusiasmo y-están emulando-a hecho gran número de vpri*kmef<«A 
<B¿? Wrm..-.«.̂  enjtre -dkis - algunos J-eíes. y. oficiaies y 
En ei frente de ©ata luda han sido derriba- | 
dos hoy en ©onibate aé reo tres ^Rata¿M atgu- J 
ros y uno probable. 
f»©r nuestra parte, hemos t e« ido #ue l a m e n - | 
tar la pé rd ida do un «vidn de» bombardeo, 4iue J 
Msioneros hechos hoy pasan tú* 1.1O0. en \ñ noche de ayer, desorientado, por la « l e - { 
^ Se *an cog4do muchos muertos de los ÜOJOS y i j ia, no ha regresado a su base, ore yéndose ¡que I 
l ^ ^ a R t e araiaraanio y material. So ha des. haya estrellado en la m o n t a ñ a . Se advierte | 
{ t?^2ado «I enemigo un tren blindado, y en el 
¡ pueblo de Sampedor so ha encontrad© una fá-
« de material do guerra y granadas de ma-
no, de las que se han r e c o g i ó 3.000. 
En Extremadura, sector del Guadarranque, 
atacé ^Uenemlgo durante ¡a nacho «SHima y 
madrugada de hoy vd©s de nuestras posiciones, 
herido rechazado y aufriendo grandes pérdi-
das. 
So haya ~— 
este accldentis ia los l»abl,iañles de los pw^bl»8 \ 
situados en el It inerario L e é n ^ u r g o s - Z a r a g o * 
ia-Oervera-lgualada, a f in de ^ue avisen a te \ 
«lefatura del Aire ál onouontran en 
restos do díoho avlén . 
sg§ her anos de armas del-'írepte ca; 
tajan,: cuyos< éxitos conocen, j ' no.quie-; 
ren ser menos, como lo han demo.s-i 
trado hoy iarreraetiendo contra eí êne-
migo con empuje -tal, que ha eiiorgu--
llccído aí general, Qiíeipo de -Llano. 
Eli mal tiemno ,no ha sido obstácu* 
k> para la actividad ;de muestras co* 
'umnas, que no pudieron, ser apóya-
las por la aviación a causa, COÍBO ya 
he dicho, dtá .tiempo. .Y. por yeso es 
más -digno de elogio su brillante com-
«jortamiento, porcme han arrojado a 
los ¿ojos muy lejos de sus Hncas. 
conquistasido ; sierras y ^ posiciones, y 
continuando luesro e,n persecución del 
uneRiigo.- que huía a'la desbandada. 
En una llanura tenían los marxis-
tas preparados- varioí tanques,, pero i 
las vanguardias nacionales se lanza-
ron en ¡ataque perfecto y . rápido. - y 
tras Jiititilizar cuatro- tanques rusas, co 
dieron prisioneros a los oonmonentes 
de su dotación e hicierofir a la infan-
tería enemiga. más . de cien muertos, 
un comisario político, ¿qHe ha»- califi-
cado algunos., de poderoso, y nos :he-
mos apoderadoide doc«mentadóary de 
gran - número de armas. 
Per ÍIO; distraer más la .atención do 
todo?, ••pendiente, de .Catalufía, hago* 
panto, no sin reacKr • el tributa que 
merecen 'los muchachos del .Sur,'í«)r-
que • han contribuido al aplastapúento* 
del ejército rojo con unavictoria rá -
pida, quinándoles las eaperan«as- d * 
que1 el rulo nacional en- Cataluña .pt>-
diera ser detenido. Del tirón. qu^v4i«? 
ron han ••saffido como hau .podido, ĉogp 
las manos -m la cabeza.- : , . 
«ampo J 
I I I Aft© | 
©I General Jefe de t 
Estado Payo?, Francisco Mart ín Moreno» 
Salamanca, 25 de *n«p© de 
Tr iunfa l . Ce orden de S. E., 
a d e ! C u a r t e l 
^ Estado Mayor <lol OonorsHsImo Mío »l . . . . . I 
^aso «'e la c a m p a ñ a «a lumnlosa que se haoe qulrido en los distintos pa í ses europeos y el J 
* l «xtran jero sobre la procedencia del ma- oog i do en los barooa oaptu radas por iHíestra. J 
k de guarid do que dispono i w o s t í ^ EJéi^ Marina. 
Así lo confirma l a ^ p o s i o i ^ n do material de j 
guerra de San Sebas t ián , donde aparece cata, j 
logad© y reseftado el oogldo durante l a campa- | 
fla, que demuestra la procedencia y. gran can- J 
tldad del que dispusieron isoestros adversa- J 
Í Dieho material so descomtpono: Üna tercera parte por el cogld© al enem^o » «ue corresponde a l©s 3S0.0O0 prisioneros 
í ^ ^ r a d o » , entre los que so ©uenta todo el t eiérclt'0 rojo del norte. f . 
^ Otra tercera parte, por el que poseía ^ 
^ i é r c i t o español ©n flflarroecos y parques de 
| Ouarnicíonos q-jo desde ©I primer nv*me«-
J 10 triunfaron contra el comunismo. 
5 " u',1a sexta paH.e, fabrloado por nuestras Sm 
nos. 
it® el tiempo da la gu^rrgu 
Por lo que se refiere a l materia! aéreo , bas- J 
to recordar €|*»€ llevamos d e s t r u í a s en núes- I 
ir*a InlnterTumpIda victoria un tota4 de apara. ^ 
tos rojos siete veces mayor que el poseído por ^ 
ios nacionales en toda la eampafta. 
5 
X a moneda española de plata 
va a s«r objeto de ^acuñac ión , 
para aoe en ¡o sucesivo ostente 
los símbolos propios del Nuevo 
Estado. 
A este fin, la moneda antigua 
ae p ta ta quedara privada de 
earso legal a partir del día 20 
aei próximo leorero, ueupues 
de cuya fecha carecerá de po-
der liberatorio. 
Les tenedores de moneda de 
piaca resmentes en ia r^pana 
nacional y territorios españo-
les de Africa, deberán cambiar-
ias por billetes del Banco de 
España .antes del día 28 de fe 
o Caja de Ahorros. En los pue 
blc« donde no haya estsibie^i-
mientos de crédito, el cambio de 
ia moneda do plata sa realizará 
por les Ayuntamientos, de 
cuenta de 1<» veí inos en el Baa 
c© o Caja de Ahorro» más pró-
ximo. 
D e s e m b a i c a n e n 
F r a n c i a a v i o n e s 
p a r a l e s r o j o s 
Burdeos .25.— Se señala ac-' 
tualir.ent€' en Burdeos, ia prñs«a^ 
cía del vapor 'Wimñbeck,,, de 1* 
Sociedad fraac^sa de Nayega-j. 
ción, del cual han <Mo de^carrí 
gada considerable eajxíidad de 
material de guerra para la vEs* 
paña roja. El osrgament» Iqi 
componen 18 motores de .avia* 
ción y 7X) aviones proeedonte* 
de Rusia. 
Gran parte de esta inateriaí 
fué transportado -el día 2Q de5 
corrUnte en ,60 camiones desd& 
Burdeos al pueblo de Neuvilla' 
y a oíxos puertos. 
Se cree que todo el ^ma^eriai 
desembarcado habrá sido transa 
portado a i i zona raja el día 23 
del corriente. 
%\m mxmmm {( 
pfQviüdisl de! fAovimlsii'» 
fo m B r tWa 
BuríTos, 25.—Ha sido nonjbrádo Je-
fe Provincial de Falange Español* 
TraíHcionaiista y de la.s J.O.N.rS. en 
Barcí.lona. don Mariano CaWiflo. íiW» 
ha comenzado a acíttar, después Ge 
tonwu- ¡Kísesión d« m cargo. t 
Jt iew», m de e n m de 1^ 
El Jefe Provincial del Movi-
miento camarada Reinerio Gago, 
despachó eñ el día de ayer con 
el Delegado Provincial de Admi-
nistración camarada Máximo 
Eguiagaray y con el Intendente 
Provincial camarada Angel Suá-
reJj.. 
También recibió al Jefe Local 
<ie LeÓñ camarada Carbajal, y a 






pe^ de Roda 
Obedeciendo órdenes urgentes 
del Mando, esta madrugada ha 
fealido para Cataluña, nuestro ca-
marada el Teniente Coronel Jefe 
de Milicias de Tarragona, don 
Manuel López de Koda, quien en 
la imposibilidad de despedirse 
•personalmente de todos sus ca-
maradas y amistades y contestar 
a todos los testimonios de afecto 
y cordialidad que ha recibido es-
tos, días, nos ha rogado, que en 
su nombre lo hagamos nosotros, 
encargo que cumplimos gustosos. 
Deseamos al TeniAate Coronel, 
camarada López de Roda, mu-
chos aciertos en su brillante ca-
rrera militar y perseverancia en 
el estilo y sentir de la Falange, 
en la que quedamos—brazo en 
alto—a sus órdenes, con la espe-
ranza de verle pronto da nuevo 
entre noBOtros. . . j ^ 
I H f l 
PARA LAS POBLACIONES 
LIBERADAS 
D. Angel Santos y familia, han 
entregado por conducto del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil 
la cantidad de 25 pesetas p*ra la 
suscripción "Poblaciones Libe-
radas". 
D, Lisardo Mrtínez ha entre-
gado, para el mismo fin, 250 pe-
setas y D. Manuel Riesco, SoO pe-
setas. 
El soldado del Parque de Au-
tomóviles, Evangelino Fenández, 
de 27 años de edad, se .produjo 
una herida de carácter leve en la 
región superciliar derecha, al 
darse un .golpe casual con una 
tabla. 
Fué asistido en la Casa de So-
corro, y una vez curado pasó a 
su domicilio en la calle de las 
Fuentes núm. 7. 
G e i í m d l s M a i f í n 
SANCIONES 
Se ordena la urgentísima pre-
sentación eíi la Ispección'Muni-
cipal de Vigilaneia de Gertrudis 
Martín Cabero, para comunicar-
la un asunto de sumo interés. 
ida al caerse 
La Joven María Blanco, de 23 
años de. edad, que vive en la ca-
lle de San Pedro, fué asistida en 
la Qí sa de Socorro de una herida 
contusa en la región lateral dere-
cha del cuello, producida por 
una caída casual. 
: Su estado es leve.... 
VISITE V. EL 
Por infracción al Reglameto 
de esta Junta, se impuso la co-
rrespondiente sanción a los trans 
pr-t;-..+ os! sifmentes: 
Rafael Alba, Ponferrada, 80 
pesetas. t .• / 
fcaoino García, Villablmo, 15. 
Frañeiseo Muñiz, Riaño, 25. 
Tomás Pascual, Villablino, 40. 
Antonio Vázquez, Ponferrada, 
500. 
Daniel Fernández, Cubillos del 
Sil, 500. 
Angel Ania, Riaño, 400. 
Félix Alonso, León, 250. 
Florencio Diez. Vidanes, 10. 
Ricardo Fernández, Piedrafi-
ta, 10. 
Nicolás Rodríguez, Astorga, 
30. 
Luis Igaña, Bembibre, 90. 
León 23 de enero de 1939. I I I 




•s SARGENTO JORGE JAEN 
El eangento del Regimiento de 
Infantería Burdos, t).. Jorge Jaét» 
Pérez, que se enouentra actual-
mente en uso de diez oías de cv.u-
valece»cia en esrta Pb za, deb«rá 
presentarse a la mayor brevedad 
posible en el N'egocÍ!)*io Segun-
do de este Centro p^ra darle 
cueut a de ui^ asuntó relacionado 
con el servicio. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Aycir mañana se celebraron en 
el viejo caserón de nuestra Au-
diencia Provincia], dos vistas. 
Kri ia primera dcveílas, se sen-
tó en el banquillo Benjamín Cas-
tro San Juan, a quien el Fiscal 
acusaba de delito de tenencia ilí-
cita de armaH, y para quien soli-
citó la |pena de dosseientas cin-
cuenta pesetas de multa. 
La causa estaba instruida por 
el Juzgado de Instrucción de 
Fonf errada. 
• La segunda vista, fué la de 
una causa contra Antonio Rey(v 
ro Moráñ, acusado de calumnia e 
lujurias, y para quien se le pedía 
-por la acusación, tanto pública 
como píivada, la pena de do^.-mil 
pefietas de multa y ocho -meses 
y veintiún días. 
Ambas' csinsas quedaron cali-' 
jcíuaas para sentencia. ' 
En el venerando santuario de 
Nuestra Señora del Camino uña-
ron ayer sus destinos-ante Dios, 
con el sagrado lazo del matrimo 
.110, nuestros apreciables cama-
radas la encantadora señorita de 
Cistierna, Justina Pérez, maestra 
laeional y el que fué durante 
argo tifímpo farmacéutico de 
jste Hospital de Falange de León 
Gregorio Calvo. 
" Ambo-r, él en dicho cargo y 
ella coí:io enfermera, dejaron 
ratos recuerdos en dicho hosp:-
tal. 
Bendijo la unión ei digno tpí'1-
rroco de Valverde del Caminó y 
ejecutó selecto programa musi-
cal'durante el acto el organista 
del santuario. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes el primo del novio D. Arman-
do Gago, y la hermana de la no-
via la simpática señorita Teresa 
Pérez, representrda por la en-
cantádorá señor ta Charito I'é-
reẑ  prima del novio, por haber 
sufrido rotraso la madrina y su 
i madre a causa de un accidente 
| ferroviario. 
Firmaron el acta como testigos 
el industrial confitero de esta ca~ 
j pital. D. Jesús Pérez, dueño de 
' "La Coyantiña"' y nuestro edm-
I pañero ('ármelo Hernández. 
La boda se celebró en la más 
absoluta intimidad. 
En el Restaurant Novelty se 
celebró fina comida íntima. 
Los recién casados salieron pa-
ra Asturias y Galicia en viaje 
de luna de miel que deseamos 
sea eterna. 
*—Con , motiva de la boda de 
su hijo Gregono, tuvimos el gas-
to de saludar al digno farmacéu-
tico de Joarilla de las Matas 
(S^ahagún) D. Fabio Calvo Ave-
cilla. ' • , 
-—Ha dado a luz con toda fe-
licidad una hermosa niña la se-
ñora doña Manuela Diez Pérez, 
esposa de nuestro querido amigo 
D. Leopoldo Porras, dueño del 
"Bar Porras" de esta capital 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan sin novedad.-
Enhorabuena a los padres y 
demás familia. 
—Tuvimos el gusto de saludar 
ayer al culto capitán de Inten-
dencia D. Vicente. Llopiz, autor 
de los conocidos y prjpularizados 
mapas, croquis 4o-.la gu€rra,..m.uy 
apreciado en León donde prestó 
sus servicios y que vino acompa-
ñado de su bella esposa, leonesa 
doña Marta G, Laurín, 
Hoy día 26, a las diez de la 
mañana, tendrá lugar en la Real 
Colegiata de San Isidoro un so-
lemne funeral por el alma-" del 
Cabo que fué de la Conjpañía 
Mixta de Sanidad Militar de 
León, D. Eloy Fernández Gonzá-
Iw, Trmovfn on Ponferrada el día 
21 del actual 
Hoy día 26, aniversario de la 
muerte del teniente de Infante 
ría, Julián Pablos Pérez, en el 
frente de Teruel, comienza ur 
novenario de misajs on la iglesia 
de los PP. Agustinos, altar de la 
Consolación, a las nueve de la 
mañana. 





El domingo tuvo iKgar una 
reunión de los señores que han 
desempeñado cargos directivos 
en esta capital y se acordó po-
ner en marcha el nuevo Regla-
mento y nombrar la Junta Di-
rectiva o "Regimiento" que se 
encargue de tal empresa. 
Para ello fueron dosignados 
los siguientes señores: 
Merino (presidiente), d o n 
Francisco Roa de la Vega. 
Primicie ro (vicopresadente), 
don Eleuterio de IlMeda. 
Tesorero, don Pablo Morillo, 
Vc-calos merinos (presidentes 
de las resipectiws secciones: De 
la Sección Artística, señor ma-
gistral de la Catedral. -
De la Sección de Estudios 
Leoneses, don Mariano D. §&-
rrueta, : 
De la Sección Deportiva, don 
Enrique R. Guisasola, 
De la: Sección de "Facende-
ras", don Cándido Alonso. 
Presidente del "Juzgado" (a 
estPo do loq "jueces" y síndicos 
de la cofradía leonesa), don Is-
mael Norzagaray. 
Es de esperar, dada la culta 
ra y amor a las cosas leonesas 
que tan bien han probTdo ya 
algunos,de los señores indica-
dos acepten tales cargos y, so 
sacriSqnen un poquito p^ra do 
tar a León de una Sociedad que 
cada vez so echa de menos. 
blaciot^es que s© 
va 
Cantidades ingresadas los 
días 23 y 24 de enero de 1939. 
I H Año Triunfal: 
Día 23.— Sociedad Española 
de Talcos, 1.000 pesetas; don 
José Luis Martín del Riego, 5; 
za, 25; don Antonio Lobo Po-
láez, 25; don José María Mar-
tínez Gallo, 100; don Olegario 
de Cfilis Flecha, 5; don Ramón 
Coderque Navarro, 50; den An-
tonio Rodríguez Borjes, 8,05; 
doña Visitación Jove, viuda de 
Regueral, 150; don Antolino 
Otero García, 100; doña Paula 
Hevia, viuda de Eulogio Cres-
po, 50 
Almacenes de Vinos Luis de 
Paz, 100; un arruinado de la zo 
na roja, 10; don Ramiro Cair-
niago Blanco, 10; don Amánelo 
Matj: chana Fernández, 100; 
don Máximo Matacbana Fernán 
dez, 100 ; vecinos del Ayunta-
miento de La Vecilla, 58,15; 
don Casto Petit, 10; don Jost 
Alonso Rodríguez, 5; don Sal-
vador Alonso Fernández, o ; 
don Saturnino Escudero Gonzá-
lez; 2. 
Don Francisco Menéndez Ca-
rreño, 100; don Marceli-no Al-
varez Ordás, de Ardón, 10} 
don José García Martínez, 50; 
doña Carmen Alonso Rodrí-
guez, 50; don Cándido Alonso 
García, 100; don Amadeo Die¿ 
González, 15; don Francisco 
Diez Ballesteros, 100; Casa Ca-
ñas, 100;.don Francisco Gonzá-
lez Almendral, 10; don José Vi 
'Globos, d*1 Santa María del 
Páramo, 500; don Isidro ALfa-
fei'inj Ai íagemí; t)00; don R 1 
muí do Alonso Muñiz, 500; je-
fa local de Fílange Española 
Tralicionalista y de las JONS 
de La Biñeza, 1.500. 
Día 24.—Don Albano Fernán 
dez Guerra, alcalde de Ciatier-
na, 254; don Francisco Alfa go-
me Alfágeme, £00; Comercial 
Industrial Psllarés, SA, 1.000; 
I L MAS EOOKOMIOO 
tk 
EUA^-IO—LEON 
don Lisai-do M?>rtínez Pérez, 
por conducto del excelentísimo 
señor Gobernador, 250;-don Ig-
nacio Alvarez Bravo, 50; doña 
María Victoria Alvarez Tarre-
ro, maestra de Sabero, 5; don 
Blas Martínez Manzabal, - 20; 
don Filomón «Je la Cuesta, 25; 
don Rogaeiano Bolado, 5; doña 
Teresa Marbáu, 5; don Gonzalo 
Romasanta y señora, 25; don 
Indalecio K^tébonez Guerra, 5; 
don Juan Cordón Alcorta y Her 
manos, 25. 
Don José GLstau Algarra y 
señora 100; don Angel Santos y 
familia, 25; dón Nicanor López 
Fernández 100. ' ' 
0"sa Malión, 50; don Domin-
go Plórez Cordero, 5; dos seño 
ras asturianas, 50»; don Cayeta 
no Fernández Morán, por con-
ducto del señor Gobernador, 
100; don Luis Aparicio Guisa 
sola, 100; don José Moreu 
A guiar, 40; don Ernesto Alben 
dea Gómez, 5; don Cris^nto 
Saez de la Calzada, 50; don Pau 
lino Alvarez, García, 100;. Im-
prentaa. O sado, 100; señoras 
Sofía y "Paquita Puente Saha-
ptfn, 25. 
TEABAJADORr—Presenta ladc-
claración de fámula con to^o^ 
sus requisitos. Es con^idóii 
esencial para que el Subsidio 
Familiar te &Í» rec-
Comentábamog ayer lo 
nerc^sidad de Les6u, al r e L ^ 
der al patriíStico lia.mi»ít;0n' 
del Exorno. Sr. M m i s w 6 ^ 
Interior, camarada Serró61 
Suñer, para auxiliar a l i 0 
blaciones que se vav^í» v1^ 
raudo. a ^ 
El convoy que saldrá dp ^ 
ta capital, seguramente ¡nI|8, 
na por la mañana, está 
pletaiaento listo. ^ 
Ello representa una ac^ 
dad enorme, «esplegada S 
los miembros de lâ ComisiA ' 
creada para este Ausiiioj ^ 
Doce grandes samionea 
táu ya dispuestos para saH* 
rumbo a Barcelona; doce ¿T 
miones, que—no lo duden ta 
tedes—oonstituirán uno de Si 
mejorcitos convoj-es qu.3 fc? 
- tren en la Ciudad Cond-ií m 
sólo bor la cantidad, sir ó DO? 
la calidad de lo que llevan, 
X X X " \ 
\ Si hubieran visto el 
lo que armaban esta tarde las 
emisoras marxistas! ^ 
Y todo era porque no logra, 
ba ninguna de ellas ponerse en 
contacto Q<m las emisoras bai. 
celonesas. 
; Oué habría pasado? 1 
La respuesta es bien send. 
l ia , no na pasado más que los 
locutores barceloneses, al ve» 
—porque ya los han vistor-
desde lejos a los soldados del 
Caudillo, Be han llevado has» 
. ta las antenas, 
S X X 
Ayer noche nos visitó nk 
simpático flecha; hijo de nues-
tro camarada, el dueño del 
"Bar Jesús", para entregar-
nos quince pesetas, a fin de 
que compremos alguna tím-
cíiería para rifar entre los pe-
c aes de Auxilio Social, cosa 
c ae haremos el primer domin-
go de febrero. 
EUOHIMAN 
\ ¥A sí hodo en te cuifínd y él J 
^ domiusco en los pueblos, hay ^ 
^ cuesíacson ue AUXMIO ÍSO- | 
( Bebes llevar SO centimos J 
cambiados • \ 
\ Si no los llevas, ño impof j 
3 la.* echa uña peseta, on b 
^ duro, un billete bien dobla- | 
i do. Por la rraura de la ha- J 
^ ckha cabe twí»; \z* l 
5 lo necesitar, v España lo j 
agiM l̂éce b 
Jum. falderas, «esssa^» a«6?e 
******* 
E L MEJOR , 
El mar: .; celebró f l tf*^. 
su santo nuestro queyido 
y cámaradi ê l coll(XiídoJai0teo 
do de e&ta capital doR 1 . ^ 
Morán, el cual recibiá 
felicitaciones de sus ^ ^ 
A el!as pu^e unir la ^ % 
sincera, , ,, 
Asociación 
sa de Catid^.. , 
DONATiyOS 
Hustrísimo señor Efe^ 
Catedral, 5 pesetas: 
•Don Máximo S a ^ ú 
Doña '^lejasdra W j 
12 pcoeta» 
•v. 
JO^^C*, S6 de enero de 1989 
a n l o r a l y C u l i ©i 
«¡TORAL 
Juoves, ¿o ae l/ü/era.—J>oli-
oarpo y Teóg^en'os, obispos már 
tires. Paula, viuda. Margarita 
de Hungría, virgen. 
La Mis/a es de San Policarpo, 
ijolor encarnado y ritQ doble. 
JRES BlíWÜTCS DE RELIGION 
Dios tiene Providencia de to-
dos Io« s-̂ rcs •ti'úíi Universo. En 
tenderno'S por Providencia la ra 
aón y voluntad divinas, que di-
^¿ien líos seres al fin de la 
•creación. La razón divina con-
cibe t'Ste orden, y a PSQ llama-
mos propiamente la Providen-
cia; la voluntad lo ejecuta, y 
ja eso llamamos Gobierno. Ha 
habido, y queda algún igno-
rante, que cree que el mundo 
ési& sujeto a ««a ley necesa-
¡ria, fatal y ciega; hay otros 
que juzgan indigno de 'la Divi-
oidad ,0icup£.rse és- los hombres 
. y demás seros del Universo. 
Los impíos maldiem la Pro-
yidencia divina, póiiq-üO1 Dios 
- no k%3 da todas ¿as riquezas y 
placeres que ven en los demás 
y que ellos quisieran. 
• En Ja Sagrada Escritura, lee-
desigualdades en el mundo; 
pues si todos lo,s hombres fue-
ran iguviies en talento, salud, 
habilidad, riqueza y honores, 
n habría obediencia ni suje-
ción posible, reinaría en ia so-
cieda dia anarquía y el mundo 
eería un caos inconcebible. Los 
que se quejan de su pobreza, 
que recuerden aquellas palaf-
bras del Salvador: B-enáventu-
rados los pobres de esidritu, 
porque de ellos t s Ol reino "de 
los cielos. 
La otra dificultad es que en 
efl mundo ise ve con frecuencia 
triunfar a los mados y los bue-
nos son abatidos y desprc cia-
dos. A esto oontestamois que 
ño es verdad que-tas desgracias 
caigan siempre s Are los bue-
nos; hay muchas miserias que 
son comunes a todos y otras, 
como las cárceles, destierro y 
miserias propias de los vicios, 
caen sobre los malos. Es ver-
dad que algunas .veces padecen 
sin razón h«s buenos y triun-
fa.n los malos; pero, ésta es >la 
mayor prueba de cariño .que 
¡Dios da n los bueno,» y de-l 
moa: Tu Providencia, Señor, lo ^ ^ í o con que mira a los per-
gobierna todo. Dios ha. criado versos. Porque castiga en este 
al pequeño y al grande y vela 
igualmente, por todos. Todos 
le miran y cifran en Ti su es-
peranza, oh. Señor; abne tus 
mninoB para colmar de bendi-
clenes a lois, vi viente sr En los 
toúales se demuestra olaramfea-
fe la Previdencia de Dios, que 
está siempre gobernAndolo to-
do y velando por todos. 
Además, en el mundo vemos | 
que los hombres verdadera- { 
¡mente sabios y prudentes no 
abandonan sus obras, antes 
todas las ordenan a fines de-
terminados, procurando «on 
; eua-v.due1 y ' eo as t anc i a con s.e-
i-guirlas. ¿Cómo vamos a con-
cebir que Dios, inifinilamente 
i&aibio y prudente, abandone sus 
criatur^ qU<) so.n sus obras? 
AX Ĵ evés, las ordena a sus íi-
sies, 'tiauda.es medios para con 
- seguirlos y en esto consiste la 
Providenci-a. Todos ios • argu-
moníos que expusimos é l i t r o cianK^nte espiritual 
mundo las faltas de los justos 
para que todo -sea premig en 
el cielo, y a los malos premia 
aq-uí ias buenas obras que han 
hecho, para'que en la otra v i -
da sdlo reciban cestigos. 
RETiHOS PEDAGOGICOS 
€on este título ^e han celer 
brado estos días atrás en Gi-
jón linos ejercicios espiritual 
les para niños de ambos sexos, 
de ocho a catorce ¡mos, dirigí -
dos por el oonocitío padre je-
suíta de esta remide nc ia de 
León, Argimiro Hidalgo, que 
tuvieron lugar en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jestús» 
Han sido un éxito. 
. "N ños de Gijón, decía la 
proclama-anuncio. ¡Franco es-
pera mucho de los niños de 
España, ¿Quó espera? Vues-
tras oraciones, vuestros sacri-
ficios, vuestra formación rie-
Obs ervaciones meteórológi-
c^s efeetuadas a las 18 horas 
del día 25 de Enero de 1939. 
PRESION 
Presión atmosférka corregi-
da en milímetros de mercurio 
0o y al nivel del mar, 681,0. 
.TEMPERATÜTIA (PSICRO-
METRO) 
.Termómetro seco, 6,8, 
Termómetro húmedo, 5,4. 
Humedad relativa referid» a 
0/0, 81. 
. TEMPERATURA ... 
•Máxima del día, 90 , s 5 7; 
Mínima, 3. , 1 *! 
Media, 6. 
Oscilaíción (en el mismo día), 
6. 
( i B n k t i j i Of i c i a !» de l a 
p r w i i i c k i 
Día 24 de enero.—Publica en-
tre otras disposiciones las siguien 
tes: 
Administración Provincial. — 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de Lgón: Orden declarando abier 
tó en este Instituto el plazo de 
matrícula que señala la disposi-
ción publicada en el '^B. O. del 
Estado" de 4 de enero del ac-
tual, y condiciones que se requie-
ren. 
Administración de Rentan Pú-
blicas.—Negociado de Minas: 
Itelación de ias cor cesiones mi-
neras que por no haber satisfe-
cho el eánon correspondiente an-
tes del 1.° de enero actual, que-
dan caducadas por ministerio de 
la ley, y condiciones para reha-
bilitarlas en el plazo de treinta 
días. 
m d i c a l i s t a 
SEGUNDA LINEA 
Día 26.— Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 27.—Primera Falange de 
la Primera CentTiria. 
Día 28.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Los eamaradas perteneciente* 
a estás Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al Cuartelillo, debidamen-
te uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en. el servicio, 
deberán todos los camarádas es-
tar atentos a la Radió y leer dia-
riamente éste periódico. 
Los eamaradas que se enenen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar fervicio, avisarán á está Je-
fatura de Bandera, p w lo menos 
con dos horas de anticipación, 
con el fin de que el Médico de 
Guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revohi 
ción Nacional-Síndiealiata. 
León, 21 dé enero-de 1939. TD 
Año Triunfal—El Jefe de B&a 
dera, Marcos- Rodríguí% 
t&neris m el. RUBO it 
SINDICATO ESPAÑOL ~1 
UNIVERSITARIO Q 
< Sección Femenma) 
Se ordena a las eamaradas que 
a continuación se mencionan se» 
presenten hoy jueves 26, por, 
nuestro domicilio sindical, calle' 
de Legión V I I núm. 2, para un 
asunto de interés. La falta d» 
asistencia será sancionada con 
una multa. 
Pilar García Ventura, Emilia 
Nava Vidal, Amparo Oordón V i -
llares, Carmen Alonso Fernán-
dez, Margarita García Gutiérrez, 
Aurita Lobato Puente, Mercedes 
San Segundo Consejo, Petra San 
Segundo Concejo, Angeles Fle-
cha Pérez, Acgelita Fernándess 
Ramos, María Luisa Alonso Fer-
nández, Inés Delgado Paniagua, 
Ana Mallo Ridríguez, Adelina 
Zardán, Plácida Diez Fernández, 
María TTeTrTesa Sánchez, Ma-
ría Paz Ibáñez Campo, Esperan-
za González Redondo, Felisa Ga-
rrido Bolado, Delia Gonzále» 
Arias, Arajpai o Llamazares, Car-
men Ramírez, María Barthe, Her-
minia iToíné. - v -. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naeiona^Sindicalista. — La! 
Delegada Provincial. 
Qüimi V, TOMAR B v m | 
CAFE • , 3 
'AGUSTIN WOGAE 
T®léím® s'ám. IMS 
E l , M AS 100 
2. lw$&*\ 
día para probar ;ia existencia 
íáe Dio* demuestran además ia 
creencia universal en la Divi-
da Providencia.. 
j Sueleri oponerse varias difi-
cultades como éstas: En el 
inundo hay una* desigualdad 
grande, ponqn^ mientras algu-
fces abundan en riquezas y pla* 
ceres. btros yacen en la misc-
^ia toiid repugnante. A esto 





^ í a ; con esto Veis hasta y so-
bra para estar etemamente 
^at íeeldes ^ Dios, y si a 
íunos no les ha dsdo riquezas, 
no tienen por qué ' quejarse. 
Además, ha «sido providencia 
i n d í s i m a de Dios establecer 
'ir ninguna de dar a 
iaual; a todos Ies ha 
v redimido y hecho hi-
s y henderos de su 
M JESUS 
Pax-a testimoniar el éxito 
conisu guido,, . baste decir qu* 
a/cudieron de niños varones 
más de dos mi . cuatrocientos, 
y unas dos mil doscientas futu-
ras'' miiijercitas. 
Ayer sal i <i do esta capital pa-
ra Falencia, con objeto de dar 
allí otros doíi días de "retiro 
f>edagó,^ico" a loe niñ^s de di -
cha Ciudad. 
CABALLEROS PE LA VIRSIIM 
DEL CAnmEn 
. Hoy jueves, d¿a 26, a las 
ocho de la noch-e, tendrá lug^ar 
EL 
: De 8 'de la 
mañane: 
SR. BORREDA, Santa Cruz, 
De 1 s 3 de la tarde t v 
' SR. .ALONSO Cn., Padre Isla. 
SR. BORREDA, Santa Cruz. 
en Murías de Pare dos,, siee 
asistencia 300 familias "apr 
blo-s primer distrito;- distai 
Sueldo anual, iodo compre.-
girse s^ñor Presidente Junt 
l 
3 
esiíamos médico particular, 
csxima daro ente, en diez pue 
icia májdma, 6 kiióraetros. 
*dido, 12.000 pesetas. Dirí 
aA-cK?in%]. 
en M'uriáiS de-Paredc 
diiistrito del Vstle Ooi 
nicipio, ' 3.500 péseia 
Ayuntamiento. 
a Bmeficencia, segundo i 
ñjetiímAsm paya t^gal* 
da dentro distrito o Mu 
dirigirse, «oíior Alcalde 
Teléfeii© ir?3 
Pla^a en.V:Muria'a de Parados, con 3.000 pesetas titular. i 
iS Soticvitudes'e infórmeí, señor Alcalde, Ayuntamiento.- . S 
"AGUSTIN. NOGAÚ \l 
casa 
tasli ü m t istmos f 
TBÍM&m s&m, lS6á 
EL ME.J0E 
s u r t i d o e n -
i C L E T 






un Círeuk» de Estudios extra-
ordinario en él Salón de Actos 
de tai Cija de Provisión, call« 
Ddmítsio Merino, Lo dará e¿ Pa-
dre Koguer&s, capellán de! cru-
cero "Oannírias",; desiarrollando 
^SESS^átí i^éi- P?0^-^ de este. 
barco ds guerra en esto cmza^ 
da por los mares. También ha-
blará de] hundimiento del "Ba-
leareí", corno testigo de. vista. 
Les congregantes que qui^-: 
£sn pueden i n v i t a a eírog oa-
Exposición* y [venta: _ 
Iñdapendencia, \9 
Teléfona 16M : 
COMPETENCIA 
a t i e r e s : Qarajs y 




e l env í s 
d é u n r 
s e i r a 
' "Pacís, 25.—Seg.uiV,iIi'K^o do 
r a f í á " 'dtw que hay que apresu-
rarse a-'enviar un representante 
»: Burgo8. "Tengamos antes, 
anáde, una explicacióñ leal con 
«r;0.ol)icrno.ac Burgos • y así tón-
4remos:lt; ceftidutubre de que f n 
«aso de guerra; no liabiTmos/ie 
guardar la íront^ra de los Bir i -
»eos*V 
SÍ COmTK NKOÍIIN, l íÜYE A 
GERONA-
"-• Perpignan^.V- íü "gob 101^0'' 
rojo salió de Barcelona para Ge-
yonaj dejando una representa-
«ón de cada ministerio. 
Alvárcz del V^iyo ha afirmado 
ftue va a permaneeer en Barce-
lona, en representación; del condr 
té negrineseo., y\ 
• Be dice que los rojos continua-
rán la retkada creando .uña nué-; 
va línea de delcnsas.: . . / 
Se sabe que los altos funciona-
rios do los diferentes •mihistínos" 
rojos» han partido precipitada-
mcñte para Gerona, ante lá inmi-
nente cenquista de Bareeloña pOr 
íaV'tropas nacionales. También 
han abandonado la capitaLeaÜK 
lana los •peribdistás extranjeros 
y los miembros de la censura. 
EU GOBIERNO, INGLES PIDE 
AJÍ COMITE NECK.IN ; QUE 
MANTENGA E L OEDBN EN 
BARCELONA 
Londres, 25.—El Gobierno bri-
2r StoS: ^* 
consideraría 
¡rasién- no \ 
ría en consecuencia 
' Roma, 25.— El "GiornalG d' 
Italia", comentando. la noticia 
de que Francia tiene el pr opó-
sito de .ocupar Menorca o 'Cicr4 
ta ziana- del Maruecoff'respañol,: 
el lo» legioaarios-i italianos per: 
manecenr en EsjMiña tíer/nuéa de 
la victoria de Franco, dice que 
éllo.. supondría -un acto-de agre-
sión-no provocada centra el te-
rritorio cspañcl, y; en segundo 
ténniiio una intervención 3Br& 
tesa -directa'-y abieí-ta" éñ" la gue 
i r a eivil, por'Id rquoTtaL?á anun 
ms*. lealmente -qüe -nĉ  podrá." per 
inanecer indiferente, ya que ello 
^presentaría aíieipás una viola 
clon del sLatu quo del Modite-
^ráneo, que Italia tampoco puede 
ácoptar hi" südhciár. 
ANTE UNA iNTERVENcro:»? 
ITALIA vRECOBEAiHA- SU 
I LIBERTAD DE ACCION 
" Roma; 251—Una nota-que pu 
t)Tjca "Información Diplomáti-
lüico sáber quo" si' la inter̂ -. 
vención por parte de los amigos 
áe Negría se produjese, Italia 
recobraría su libertad de acción 
Esta nota es consid orada en 
Roma como una nueva advertoa 1 
cia xoañiTna-toria vde la .nota-di-
plomática publicada h-ica días,; 
después de la salida' de Roma de 
Ghambertóiaj 
ITAIJA NO. • ADMITIRA NIN-
GUNA INTERVENCION EN 
ESPAÑA 
- Roma, 2o.—Se «ha publicado 
«ffidfi dcelaración oficial en lá que 
se hace la advertencia de quo 
•en-caso dé quo en los últimos 
moriíeiítos se produzca una in-
tervención • dé- Francia o : de la 
Unión Soviética'én^Españi, l ia 
lia 3'a ha decidida su actitud. 
La declaración añade. ..qup 
Francia fué la. primera en inier-
venir en España e Italia envió 
los p'rinierós aviones a¡ Franco 
a pcüciún suya días después de 
habar ile&ido-los aviones fran-
c«eses. Además, los primeros lé-
' gionaríos'; ithiianós desembarca-
ron en Cádiz en el invierno de 
15)33 a m"7,' y entonces ya ha-
bían llegado a España las pri-
meras ^brigadas internaciSnalea. 
Desde entonces, la intervención 
Ssoviética reviste proporciones 
colosales. 
tánico ha hecho gcatioECS- cerca xímaba-elruido, de los cañonazos, 
del de Barcelona respecto al man Los réfncria dos á l i a ^ ó s ^ a i í ,rb 
tenimiento dél orden eti caso de 
retirada d«i "laa-fuerias^rojarS- y 
autoridades civiles y ,especiai-
mente en relación con^lós jerisio-
nefop políticos que .a^cifenden a 
inák de dós mil. 
El ministro británico^ en Bart 
colon .̂,, he. recibido seguridades 
do que se tomarán todas las 'ñre-
didas- Cosibles', para el fn-anteni-
miento del orden y la defensa de 
los prisioneros. 
LLEGAN A FRANCIA LOS FA-
MñdAEEíS l^E^L7BDlf OS 
T ANlOOft RESIDE N TES = EN 
\ , BARCELONA , i 
llarseUa, 25.—El "eontraforpe-, 
dero nglés M Ofeylünd Wn Me050 
anoche ja'Marsella pero no'ha po-
dido desenibarear adós pasáje-
fos lista esta mañana a causa de 
la tormenta. 
l ia transportado a las fam 1-
lías-del persóiíar d* ]a: Embaja-
da inglesa,en. Barcelona y sola-
mente naír -y'eñidó. mujeréá f ki-
ilbs,' pnetito que los - hbmbres se 
encuentran por ahora en Gerona. 
" Cúarid'ó el citado cóntrátOrj):; 
cirro salió de Barcelona, la situa-
ción pErccíá crítica. La pobla-
ción permanecía tranquila, oyen-
do desde hace días cóínb se E^¿<^ 
nifestado que en Barcelona ne 
ha5r luz1 y* está mal abastecida. 
Por las •cafies:eircnlan patruHas1 
dj> scrldados yda inlireírión -genê  
rales que Barcelona no potL'á re-. 
Sistij. • % . ,s , r, 
SI agua faif a casi en absoluto,, 
principalmente en algunas bia-' 
rriadaS' de la cmdad; lo í}ual áu-> 
mentar las' dif-ieultadea- ocasiona-í 
das ,i>or la falta de víveres y . dc 
electricidad. 
LOS BIPuIGENTES, 11 " T E N 
Perpignan, 25—Las carreteras 
que conducen árnorte de Cátulu-
ñav se Ven llenas->de coches trss-
Jadando íilncionarios y sus fami-
lias,,.quo SG dirigen . priuc-ipaL 
mente. â  Gerona ..y. algunos. ^ 
eia Figueras., Las personas, que 
pasan a Frairc-a son en número 
muy - Iñílitadó, debido • principal-
mcñtc a' la frita de medios de 
transpoi^tcs- Las trenes - y,a- ne-
circulau y todos los vehículos .es-, 
tftá requisados para el Iranspor-
tc de hbmbres su jetos a la movi-
lizacióñ; • 
SE CARECE DE NOTICIAS DE 
BARCELONA 
Per-plgnán, 2-5.—-Se j ha coirmaicado 
al . público que, Correqs y Telégrafos-
no fundonarán con BarceJona a par 
tír do esta no'̂ '.e. S€ sab̂  qué -ék 
Barcelona irse líato éuspfcfididcj-vW 
vioos postales" y tele^raíkos .para ;ei 
público.-
El corrcspon&al̂ de la."Agencia Esn 
paña" en Londres.Uefira más 
tlcuatr'O hbfas sía recibir la meiior'QQ̂  
titia de Bafc^oha. 
• ' - ^ -.- . 
PARECE, QUE EL G O ^ É R ^ < 
FRANCES ES , PAR.TIDA¡Bj¿i 
CREAR UNA ZONA NEUT̂ W ' 
EN LOS PTRINEOSJ- ^ 
Parí?, 25.—El. mbistro dev Neĝ  
cios Extranjeros- confirmó la , i-ifor, 
macioa facilitada por el. ministro 
Interfor respecto a la, petición de Al-
varez del V'ayo sobre la' evaciradóií 
de Barcelona. \ 
Eonn̂ et ha manifestado tpic^ rdé 
aaierdo coa-Daíadíér, la- inteírció* 
del Gobierno, francas es • crear una' 
zona netitr;il a lo largo de los .rirí« 
neos para el establecimenfb de mujé* 
res, niños y ancianois "no combatleiW 
tes. 1 
Anter del 15 de msrsor présiáo^ 
dobon estar en Vitoria, la* 
obras déstinadas a la Eip^si-' 
cióir inteniacior; al Arte fteta 
oro, pues los proysetos o booa* 
tos, *debon , somstorse, previa?» 
menta a la Comisaría, tástitji-, 




P-IIESKNTA EL SÁBADO 28 de Enero del I I I Año TriutrfaJ 
UN G'RAN ESTRENO METRO GOLDVVYN, KABL.\DO EN 
' E;'PAÑOL : 
U N A C H I C A 
DE PEO¥INCIAS 
^ Eu la que r^parece JANET GAYKOIl, Ja maenua . 
admirada por su <-xf raortlinaria- dulzura, y graa-
rtfts do-tos o-- a.-fri?, ba-jo S emblema del León. r;# 
U^A P^ÚGf'T.A DE rA/JNIETCT ^ i T Í T I Í A ; ' 
* UN ARGUMENTO DE ORIGINALTDAD 
¡iUN VERDADERO EXITO DE JANET GAVNOR Y DK 
ROBEÍIT TAYI.OR. 
B E E S F E C T A C U I X ) S 
Juevc3,'26'de cuero de 1939: 
T E A T R O '-ALFAGEM^ 
A-lawsrtnaatto.dtí lá tardó: -





A lay .sieto treinta y. a.ias diez 
treinta: 
ItOTieiAEIO FOX SEMANAL 
(Comentado on español) 
Ultimas no-ticias mundiales y 
^MAXÍCHÜKIA. 
Emo-cionants produeción RA-
DIO, con RieharíL Dix. 
IMPOlVrANTÉ.— En la sesión, 
de las diez treinta, se transmitirá 
él PARTE OFICIAL DE GUE-
RRA* DEL. OUAlíTEL GENE-
RAL DEL GENERALISIMO. 
—0— 
T E A T E O PBINÜIPAL 
\ A ' laa siüU s t ^ in i a , . única se-
sión. 
¡Exito de la emocionante pro-
duceióü KADIO 
50 DOLAEES UNA V I B A 
Los grandes riesgos que co-
m n cu les estudios cineisuftográ-
" í .• ü Los célebres' 'DOBLES 
'CINEMA A Z U E 






A IR hora d'e coñtunilVr^, cinc 
J sctirtTo con progranm en í^nfrua 
3 ikfiiameu;. 
ímncés. ' : - m & 
oiiiica de mleiiganclsa^ con lrrain€o;f 
París, .25—El hochb de que. zan'su acciór íy le inipitlfe-t^' 
Bonuet no habla -̂o r^er en la 
Cámara francesa, •en coiflra.de 
lo aiunciadó, >o dcl>o, al pare-
cer, al 'deseo, deíl Gobierno fran 
cés io esmerar, la. .caída de" Bar. 
celo na para impnisar a tS& par 
t'dds de l£guiterdá -a aceptar la 
idea d-o.que Franciíi emprenda 
una política de intéli'genciá con 
el Generalísimo Franco. 
Daladior b'a 'comunicadó que 
tiene la intención do plantear 
ia cuestión, do CQnfí'anza sobijo 
la no intenTcnción en España. 
Al.; mismo tiempo,-, la pwnsa 
f ranees a hace res aflt'ár .que exis 
ten en el ŝ eno del 'Gobierno di-
versas oorrientes, quic parali-
niar una actitud clara en es» 
sentido o en otro. La prcr.?a so-
ñála que 'esta . incertlduipl)^ 
no puedo por menos • áé peíO* 
diear los intereses dé Franca,, 
teniendo en cuenta i a ^ s i t e ñ ^ . 
iñí.ornacioina<l. . .;, JL. 
HOY SE ^ R E U N I R A < 
NO FRANCES- _ 
| París, 25;—Para n i á í i ^ W 
la mañana' c'stá convocado ; 
Consejo de Oab'netc. Be. cr^. 
que esiüirá cspcoialmentó c0^ 
éagrado a la situación 
por él "desenlace de lá 
d: Cataluñá:y modificar e. & 
curso que Bbimet * r 
nünciar en lá-Cámara. J' 
4:. ; BACI1 ILLEliATO Y COMERCIO 
7 ' M A T E M Á T I C A S ; FÍSICA Y.,<JI;ÍMICA ' '-
Paivi Carreras especiales y UniversÚ^rlas.-
CONTAPtlLlDAD, CULTURA GENER'U., ^ÓVÍ^Wñ 
> ; _ , _ Y OPOSICIONES. -
SPANISCHE m i m ím-. mmsm^ 
DIEZ PROEESOREB. 'TITU»rA.lX)3. 
0. s^HPdo clereehü, ^ 0 ^ 
Plaza do. San- Jíarcelo, y, sesnu 
(Ed'-f feto donde se: baila instíllatlo de 
t . 
Las ú l t i m a s 2 4 h o r a s 
d e B d r c e l a n a 
C3. 
, .Baf0elon3, 25-—La capital de Ca-
taluña está dando las boqueadas. Ef 
Uy intercsaivte seguir üos últimos 
? ^-tpc de la torturada ciudad, en 
la - que- d marxismo ha saciado sus 
¿̂Httífe» de-he-rda. 
' Vtómos en'-- estos fiUitfíos ' rirrjtos 
ŷ Ma ÍB^oc^oíta- roja c¿mo la jfíuríá 
nes xSárla n̂ didâ  de ^ enot-nw -derM 
r ^ ^ H e sufre 
A'las .-siete y ..cuarto de' la. mañana, | 
ŷ  fóidió Valencia comumeaba % no-I 
tjda dC'qne'Miáis no ii;a a • Barceu>-
jiQiy .ségura' anengrandó a 'las f̂iietf̂ as 1 
¿el Centro/ Aseguraba que Barcelo-
na sería !a, tumba ,del fascismo—orno 
lo fu'eroti Tarragona, : Castellón, .Lí-
nda;'i''it^«^»' Blíofé, Santander,. Gí--
-A: fes-ífeb^ y. cuaeío, Radio To,-
rrente ..ordenaba a tü<ios- los médic^? 
metieres-de .75--anos, que - no cstuyi^ 
rzn ctfcuadrtidds en. Sanidad militar^ 
¿ e ' tenfón ; que presentarse urgente-' 
tr̂ 'ate pa '̂asuntos de nríHtarizacíón..-
También se recabán iderftioo-s deberes 
de los. veterniarios, 
' A-las odio y medía, h. "Flota -I?*-, 
píibiicana" .aminciaba en' mensaje a 
*¿a" Voz -de España" que el "g-Mnev-
mff'éB l̂ grfh;- aun»1 reconeciendo U 
gravedad»'de' la siíuadóií,' poseía' ttm, 
dadas. razones .para • no sentirás pesi-
niísta;' ya que las comunicactones con-
Fî neras y Gerona no han sido cor-
tadas por los "facciosos". 
A las diéz y media, "C.N.T.-7" a 
0ü.G.Tr-3" anunciaba que estirv.iose 
a su escucha, porque le .iba a trans-
mitir un educativo reportaje de cA-
mo se cara el tanque, según la fór-
nnúa. de Ceferino. 
La "S.I.-i?" pedía del locutor de 
"Radio Asociación " " el \mrte ofr-:f,l 
de ayer y que aclarase si los "faceto-
sos" bab%n- rectificado su línea a 
'tangíjatdia -o >a -retaguardia. 
A las once horas, cuando acostum-
brabi a funcionar ""Radio Barcelo-
na", ro se la ha podido captar., por-
que "Radia Barcelona" sigue sin de-
cir ni pío.; 
A las á&é- «La Voz de F.-Tnaña" 
'soltó la siguiente • arenga: "Cátala--
nes:'A'lss:'armas. Cada ca-̂ ., un bt-' 
Juarte; cada árbc<l. una fortaleza; ca-
da piedra, una ametralladora-; cada 
pecho, un tanque. Casa por casa, calle 
por callé., acera por acera. Viejos y 
, viejas, niños- -y nrñás, todos unifica-
dos en defensa de la "Generalfíat" y 
acl Estatuto." • 
. A las tres de. Ui tarde, "Radia Aso, 
ciación" dec{a y comentaba la frase 
a a u x i l i a r a sus he rmanos 
Cabbrará Impcrfantes entrs-
vistss can el corenel Bcck 
WSñ' de retírar el ardiivo scc?et̂  de l • ^ 
la replíblica. Varsovia; 25:—FJ ministi-o dé Nê  
La " Flota -Republicana ;̂ .a las. cua, socios Ejatrapjoros del Reidh, v<¡4 
tro, lee una larga glosa a la moviliza. ^ ^ ^ ^ P . 1Ieg6 a esta ciirdad acom-ción general decretada, por Negrín y. 
o firma '• que 'fstá movSiz^érl compreii-• 
de también a los-españoles de la zona 
invadidâ  p̂ ies todo- bye» ' an'tifascist.i 
en. estes- momentos crííseos "idAe poiie^ 
se en pie jáe guerra... 
"La Voz de España", a las diez-y, 
seis y Tuedii,'aseguró, que todavía ni 
Agmrre'-ni Alvarez- del Vayo-han lle-
gado' a Barcelona a pesai' de lj»r pro-
mcaas-qtre -Bderon: en • Patís. lEV "¿o.-
bierno " ipide • a los milicianos' qnc • re-', 
sistan Jiasta .que Asuirre: se -encargues 
del mando de su bataUéií y-.qué-Alva-»; 
re.z del yayo, que sabé el niso, aren-
gue a las" béigadá^ internacionales. 
- « S.Vl. '¿^i de .Madrid, a -las d!fz y 
siete,"- fafcülifS afnpíiá^irífbrmación del 
'extranjero. líabl'ó - espcsialmente' de la' 
r^rhi chino-japonesa y'se-siftíló 'coif 
Cortado:porque, creía... creía qat-'̂ l 
lapón, a Ja pqstr 
En 
d a s 
c a u 
Burgos,'25,™ Atié ; eí r.-'ípk 
avííiíco de- nuestros acidados en 
Cataltífiá,; y- proveyéndose ya la 
inminente' nfceración de Barcelo 
na, el "ministro de la Goberna-
ción eM.á recíTiiendo estos días 
•^3 Í)S oraoo t«e 'appüd-nóo- op-
de -e-üus vde- gentes- modestas, 
panado de su esposa, a las. 16,38, 3ien 
do recibido por el Coronel Beeck, el 
embajador de Polonia en Berlín y. el 
alemám-cn Varsoviá y otras altas per-
sonalidades. Una compañía le rondtd 
h&norés y de «le la" estación von^Rib-
ocntrop, en .Unión del Coronel Bceck, 
se tTas>'adÓ3al Palacio Blatsco. • 
' Se sabe que von J?.ibbaf!trop se en-
trevistará esta no-;he con ci Coronel 
Beeck, con qnieti, acudirá despí-és 3 a 
una: gran vdada organizada en. su 
hoaor, en la-.que. participarán uaas 
mil' personas. . : • 
Mañana se celebrará ' otra ^iver-
sación,-y después será recíbalo el mi-1 combatientes :de Franco. 
' rastro alemán p / Jefe del Gobier- X;X:%X>: 
no polaco. A continuación irá aquél Santander, . 25.-r~Eí:.camisaEio 
a visitar al Presideñe de la Rcpúbli- general de la ;Caja';de Pensiones' 
todas las provincias lifeera^ 
s e efesiúan importanfes re« 
daciones a este fin 
das ha alcanzad 
meras horas dei 1a filie* dado abkíría,- j a d&u <áé 
pesetas. 
Ea- de señalfir 1 el irasgo de! '-iaf' 
dustriai don i Caj-etano • Esquor"; 
ma, que ha ofrecida cuatro to-
neladas de chocóla to -'de'-la roe" 
con destino a l a sitóer^ción pro jor calidad, por Taior:de 30 mir-
auxilio -a -Barcelona,;, donativos 
que espera- atrnientea- intensa-
mente en cuanto la Ciúdad :Gon 




se quedará srñ'laíl 
si' hó afTua-l 
isí. se I 
vecinos de Paréelos i ¿«wcHi* 
^ breve habría agnay iW. ^ 
"La Voz de F^Ro»' „ 7 • . . • 
anunció a,^ S > £ ' 3 hs ochó; 
L ' ' SUs?™<Xz 'svi emis.'ón' 
D Cves momentos. A las oVncc 
La Voz -de España " • voiví-, l 
K""̂  v^via a reanu-
:,-on. ^se^xrSsért̂ ia, -
do causas compnwfamente 
.. . ./técnicas las que fe ím--




l'Je publica "La V 
el mundo en su puesto." Y 
ŝ iierdo do! * gobier no " de Br 
trasladarse a Gerona y ád" 
todos los ding-entes que el ¿a 
*¿qnmr salvoconductô termina 
tarde a las cinco. Habló de la 
^ tomadas ñor'el «cobierno 
de ^ í a prudencia y elogió la 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ -•'̂ -̂''-•fr'̂ ^̂ ^ 
®®g®4 i% ©lo? 
A las nueve de la noche "Radío 
Asociación" aseguró que pronto efec-
tuará el cierre de la emisión y juc el 
pueblo a-itifaseísta ptrétfé dormir tran-
quilo,. porque el "gobierno" de Barce-
lona se halla a salvo en Gerona. 
A las diez de k noche, "La. Voz | 
de España" decía: "Esta emisora in-
terrumpe- su emisiew" y • el-locutor |' 
marxi;;ía añadió estas palabras: "Es-i 
tando miry' avanzado el orogrrama de 
"Radio Nacional", de SalTamanca, yj 
deseando conocer la - situación exacta i 
de los "fheciesos",'pasamos a su es--] 
cuchi. Cambio... Cambio..." 
Con el fin de quo todos los expo-
sitores concuiTentes a la Expo-
siciíón Internacional, de Arte 
Sacros puadan figurar en el 
catálogo dé la Exposición, es 
precisa que remitaii al Conii-
i est-. I garlo, Instituto de Segunda 
msdi- E^eñaaza , Vitoria,- las listas 
11 >n 15. dó obras que se soliciten espo-
recau- \ n©!*. 
ca, cen quien almorzará, 
Por- la tarde, el ministr'j polaco vi-
sitará a su colega alemán, que vegre-
sarar a Berlín el prábcinia día 27. . 
'arí.3. Muiiían' lEOTl-SSARIO:—Fiualka el mes 
de enero en que debes realizar, 
el payo áe la cuota fiiicial en el 
' ESj¡^én : lfaoi<mal' do Subsi-
dios Fs.milüires. Sí na los haff 
heclio ya en cualquier Entidad 
bafteariá o de Previsión, pue-
des ^cumplimentar tú obliga-
ción. 
¡PE P' wmm 
IJe-10 a 1. j de % a 5 
OráoSo H , ' i . Segundo-.; 
1? ̂ wĵ srar̂ AVAr̂ jr̂ tp 
Eñ el presente 
mes de enero, se Isa dé satisfa-
cer el importe de la "cuota ini-
cial' - de ' Subsidios f ámiliares, 
liquidada sobre loS! sueldos 3 
salarios -que pagasteis durantr 
toda el mes do noviembre. 
para la Vejez y:pira la Caja de 
Ahorros de Barcelona, lia entre 
gado a la suscripción para , po-
blaciones: liberadas y a titulo de 
primer donativo, Ja ^cantidad dé 
veinticinco mil pesetas. 
. . - X X s, 
Cádiz, . 25. — La- Diputación 
Provincial, de esta . ciudad ha 
cordado entregar en el Minis-
terio de la Gobernación la canr 
tidad de diez mil pesetas con 
destino .a.aiudliar a.-Barcelona. 
Zaragoza, 25. — La -Diputa-, 
ción Provincial, respondiendo al 
pát-riótico llamamiento del .exes 
lentísimo. señor ministro de la-
Gobernación, • ha acordado ofre-
cer todos sus elementos de per-
sonal .y- material para las tropas 
soipnur soAnüuop; op( ojcc-ttnrjxtifí 
i¡m en el Hoyar Pignateii pára-
los niños catalanes abandona-
dos, un. camiónde víveres y cien 
mil pesetas -para la provincia de • 
Oí taiuna» 
X X X 
Vitoria, 25.— Lá susicripción 
de auxilio a población^ libera-
pesetas, .qiie> "serán" • entregada 
en Barcelona -a iaB5Jauíorídadesí: 
Además correrán por su cuentan-
los gastos- dé'tráiisporte.' ' r 
También se; preparan :seiJ v» ' 
gones de harina y cuatro asi 
patatas, que 'serán" enviados . sef/ 
gitídamenta Vi 
Lérida, 25.—Comisiorrado porí 
la Delegación Ilseionair de Auxi 
ÜO Social, liogó el: eamarada Ais.* 
tonio Ouehca;:.p&ra hacer;:entret* 
I ga de cincuenta vagones do ha* 
¡ nna. .»? 
También - Uegaronr.d^ ->la . pro-4; 
vincia de Santander un repre«eir 
j tanto - del gobernador de aquella 
espital y el delegado de Aurd- f 
lio Social. Su misión será -entren 
gar donativos en especies para 
sus hermanos en Cataluña, yai 
enviados eon dirección a ios lu*, 
g,?.re3 a que van destinados. 
• x x x- ; ?̂ 
Sevilla, 25:—Auxilio SOcial ñ& 
Sevilla está realizando- intensa1 
labor de organización del- auxilia 
para Barcelona, para lo cual ŝ ; 
están recibiendo importantes dG> 
nativos en metálico y medica-
mentos. Yá" está organizada la 
primera expedición de camiones 
En Iss demás provincias anda-
luzas se estár haciendo lo mis-1' 
mo, habiéndose centralizado los 
donativos en los gobiernos civi-4.-




SOLSONA ; .-: 
I Munic/pio de lá PíOvin 
de Lérida, se<le episcopal y 
[• Boza ¿el partido judiciál de 
L ' ncm'bre, con i 
Musso do Arqueologia y de i 
objetos fabricados con sal do i 
Cardona, -instalado en el pala-
cio epkcopal; Hospital' enco-j 
meneado a Hermanas Caim^ 
o.ifiz naDuauv* 
la ciudad de I 
algnnos. eáiíid 
• situado € 






entr v ai eH 
: ' 
m 
en caridad pop el alma 
W j s a vieja do paJahaí Española TradlcsoníiJists y de 
ías a. o. m. s. de León, Teniente de Snfantei'ía de! ñagU 
miento do Baífón,' BUaestro Ría«5oi-vai.. 
*tíri6 $0? oiô , pop España y por la Falarí^e, on ai freh-
* d« ccitt^íStíJ, al frento do «o^p^rtía, el ,d4a 22 de Ene-
ro de 1039, a loa 23 años de -edad, 
D. E. P. 
de^ooriá-olados . padrea,. Migu-^l-Buárex (industrial) 
y María Antonia Diez Rodríguez; -SIHÍ hermanos, Me.i-
l&m ¿1 frente). María AnarUfiUas y Joaquina-:- tk-s', 
priméis v df famUia, 
suplican a uslcni pe dterte •ene-omerdar sti alma 
a Dio-s'y asjfertár tiMési exaqUia/̂ ,-- qu^ tendrán lugar 
*fiy, 2G de los •c->rrinr!t.«s,. a i&a l l ' do-iKa-mañana, 
en la iglesia parroquisd tí-a .Valeueva, y acto 
guido, a la eonducHAr. dc-l-oat̂ áVAr á! oementerío, 
por • Jo qüo q?aodarán miiv -a.srr'adeeíde-s„ 
edificios y 
>mpuesto de 




nando -hacía él S; un estenso 
SSífesiate, a'iir^'Ti'echa del rio 
Bcgre, entro ecta mismo al E. 
v iá colina donde se levanta 
Cíite'üVeíl. ai O-, a 678 ni. do 
altitud y a o2 rDiome'ti'os 00 
Hikurcsa, cuya- estacfóii del 
f. c, es la más próxima, y con 
la cuál, está unida por nna bue 
na carretera por m que se ha-
ce-un fenicio de automóviles i 
pasando .-por- Cardona. - El tér- j CAKDONA 
mino es es jjc-uerol lkno, .i-o-| 
dea-do de pequeñas sierras que 
sa extienden .de -NE. a H. yj 
KO.. conocidas • con'- los nom- | 
bres , do Sant Eartomeu, la 
Borda 7 Castc-llveO. El clima} 
es relaüvaniente frío perora-1 
no y domiimdo por tres vien-
tos. ILos productos agricohis 
consisten en cere&los, leíram-
bres, patatas, frutas y a%un 
vino y aceite. Solsona posee 
alumbrado. eléctri co, servicio, j 
telegráfico1 y telefónico ínter-] 
urbano; váritv^ escnr.iati públi-j 
cas; colegios para Elija:; diHgiJ 
dos por religiosas dé la En^e-
ñausa y (por terciarías del Car. j 
men, y para nmos, a cargo de] 
frailes.-Dominicos; comunidad 
de Msioneros del Inmaouladó 
1 gí-ora^ón^ Maria; Semisiaxioj * 
Fu tilicos, juventu-ci 
CCÍU de provee-
Orfeón. dé Sblsona. 
iuse dos perfSdicos y 
ios templos notables, 
üs-la Catedrai. Hay 
alguna; indtistida consistente 
en. tejieres <le aserrar made-
ras, y manufacturas de aguar-
dientes, 11 cores, embutidos, go-
rras, liarmas. cucharas de ma-
dera, jabón y otras de menos 
importancia. 
Municipio do 802 edificios 
y 4.85o habitantés, formado 
por la villa del mismo nombre, 
un arrabal y casaa y albergues 
eja.el esmpo. Corresponde a ia 
provincia- áe Barcelsna, dióce-
sis de fíolsona, partido judi-
cial de. Berga, Eatá situada la 
vil|k en la írJda do r.ua mon-
tána 7 circuida en gran parte 
jpor el río Cardoner.-A linos 2 
kilómetros de la población en-
cuéntrase la celebrada monta-
dose también cereales, legión^, 
bres, frutas, liortaiisas, vino ylf 
aceite.̂  Fábricas do aguard? Gua-
tes, tejas y ladrillos, eiectrici-. 
dad, papel, tejidos de algodón 
y lienzo. La- principal riqueza 
la constituye la sal que se saca" 
en grandes cantidades de la 
montaña do que- fiemos- habla* 
do. Dista 32 kilómetros dé-
Manresa, cuva estación del 
i. c. es la mas próxima. For-
man el casco de la villa varias( 
calles empedrada^ y dos pía* 
Sía-s. Entre los edilicios, mere-
- ocn citarse la iglesia parro-
quial de Sim Miguel,-de estila» 
gótico, en que se consei-vabaK 
nótenles tablas de la Edad Ma 
diá. En tina cripta debajo del 
presbiterio estaban las reli* 
quias de los patronos de lai 
ciudad, Santos Cecilio y Eme^ 
terio, que se veneraban al l í 
desde 1524. También es nota-
ble la Casa Consistorial, la Oo-
logiata o iglesia del Castillo»-
fundada en 1040, 
fador dé-
s e e n í X B * roougaj 
vista con el vice* 
presidente 
Burgos, 25.—El EscniO. señorf' 
ña de sal gema. En general el Í Embajador do Portugal, Dr. Pê  terreno e^montañoso^ pero se 
encuentra parte de llano, y en 
ésta, una huerta deliciosa que 
fertilizan las aguas del río¿ co-
nocido con el nombre de Ay-
guadora. La vid constituye el 
dro Teotoíiio Pereira:,»ha pasado '̂ 
el día do -lioy en esta ciudadr 
donde ha celebrfído una - lar v, '̂ 
entrevista con el Kxc-mo.' Sr. -V 
cepresidente del Gobierno y . M i -
nistro - de Aí-iuntoa 1 Esteriore%: 
priEtápaJ: - cultivo, ptoditr:^- l.Címde de Jar-daníu 
I f e r o 
FLORENTINO RODRICrUEZ 
DIEZ, PRESENTE! 
Ere* el segundo mé^tír qué 
íiene Utrero en defensa de esta 
Santa y Magna Cruzada. Boina 
«•oja, español, soldado de Espa-
ña, luchaste siempre con el mis 
mo anhelo de victoria y íé ab-
soluta de conservar las virtu-
des de la Patria* -
Por tu audacia y valor fuiste: 
la admiración de tus compañe-
ros y, por tus extraordinarias 
condiciones de bondad y simpa 
tía, el ©precio de tus jefes. 
A los que esto supimos ¡en 
Vida ninguna extrañeza nos ca-
be ver que Dios te eligiese para 
formar la eterna guardia que le 
rodea. 
Hoy ya estás viendo desde 
ese puesto cómo los que te eo-
nocieron llegan a la iglesia de 
tu pueblo a rendirte el homena 
je tan merecido y a pedir a 
Dios por tu eterno descanso, a 
la vez que todos los corazones 
exhalan la misma expresión de 
dolor por tu eterna ausencia y 
a todos los espíritus invado la 
misma reflexión consoladora; 
La gloria de tu inmortalidad. 
Presentimos que, por tu pa-
triotismo y bondad ocupes un 
lugar preferente en la conste-
lación heroica de ík Patria, des 
de donde sigues pidiendo al To 
dópoderoso por la paz que tú an 
helabas y la unidad y grandeza 
de España, por la que tú hifc 
muerto luchando. 
Sirva esto a tu familia dé con 
suelo para el dolor de perder un 
hijo, cuando aún no habían se-
cado las lágrimas por otro ser 
no menos amado. 
Tu amigo no te olvida y re-
pite la consigna que nos dejas-
te al morir: {Viva España! 
Florentino Rodríguez Diez. 
^Presente! 
B. PEREDA 
P A R A « P R O A » 
R E N O V A C I O N ESFIEITÜAL 
Que la sociedad marcha a cié 
gas en la prosecución de su des-
tino, es una verdad al alcance 
del más miope; que los valores 
del íispíritu están en quiebra y 
vergonzosamente depreciados, 
io han proclamado a los cuatro 
vientos las inteligencias má¿i 
destacadas; que se impone una 
revolución en los dominios de 
lo espiriual y una renovación de 
lo que con ellos se roce, es una 
proposición muy gastada en 
fuerza de ser repetida y macha 
coñámente inculcada. 
líaata aq ü coinciden cuantos 
hayan dedicado en serio unos 
momentos siquiera a la conside-
ración de los males que aquejan 
a la sociedad. Ahora bien, ¿dón 
de encontrarenjos la renova-
ción que encauce todos esos fon 
dos byjos que se agoan eh la 
chanca de hu- pasáoaes huma-
nas?. Porque, indiscutiblemen- j 
te, del desarreglo Jon que éstas 
se mueVen provienen todos los j 
dtvsórdenes que azotan a la so- ¡ 
ciedad. -
Y por, lo que a esto respecta, 
una triste y prolongada expe-
riencia nos «abruma con el peso 
insoportable de su esterilidad. 
Y cuenta que en ella han tenido 
cab̂  la todas las ideas y loa 
planes todos de los más cons-
picuos ingenios y gobernantes, 
do. los que pudiéramos conside 
rar como mentores de la socie-
dad y de los hombres. Ni los 
honores, ni las riquezas, ni los 
placeres, ni la inteligencia, ni la 
cultura; han sido capaces de pa 
clücar los espíritus y acallar las 
discordias y disensiones que los 
fjtl ormentan En sociologíh en po) 
lítica, en economía, ¡cuántas 
experiencias baldías y cuántos 
planes desbaratados! 
j Desde las teorías más fan-
tásticas y descabelladas hasta 
las más sensatas y racionales, 
la multitud, inmensa de ensa-
yos, ha sido una colección de ro 
tundos fracasos. Tropiez a n 
siempre con la soberbia ingéni-
ta del hombre y con sus pasio-
nes y su egoismo. Renúnciese a 
éste, enderénecnse aquéllas, co-
rríjanse el orgullo y la ambición 
y entonces se podrá comenzar 
a pensar en serio en la paz, aj*-
monía y bienestar duraderas. 
Se impone con perentoriedad 
ineludible la renovación en to-
dos los órdenes de la vida; pe-
ro comenzando y poniendo siem 
pre como base la restauración 
del espíritu religioso, el retor-
no tiSferico y práctico al Evan-
gelio y una convicción viva y* 
eficaz de los destinos eternos 
del hombre. 
S. SANTAMRTS 
9n*£i mujer, 4 f & 
I - . F&rrAtería-LomJBatería da GociÁ'i» * ' | 
I -rs yidrio^-Bstrufas d-a tod ŝ OI&SM, -v/: | 
| yi&rns USTED ESTA GASA . j 
i 1111 ; iiiiifyiiñjiiíiijffmtwniHiî  
'^riíra e! sinso 
"HORIZONTE" 
Con lujosa presentación e intere-
sante ánformadón gráficaj ha sido 
puesto a la varita el número corres-
pomlicnte al nes de diciembre, de ta 
importante revista "Horizonte", que 
ya antes del Movimiento Nacional se 
publicaba en Madrid con gran acep-
tación del público y crítica. 
"Horizonte" tiene como director al 
activo y conocido escritor Tomás Prie-
to, que con un acierto extraordinario 
supera su labor en cada nuevo nú-
mero, lo que constituye un éxito dig-
no del mayor elogio. 
Entre otros interesantes artículos y 
secciones, este número de "Honzon-
te" cuenta con una poesía de l emán 
dedicada al Alférez Provisional, otra 
composición poética de Luis María 
Cavanillas dedicada a Calvo Sote1of 
un magnífico poema en prosa escrito 
por Francisco Alvaro y titubado 
" i Hasta Siempre!"; una interesantísi-
ma sección decicada a la mujer, en 
h que se inserían lindos modelos ce 
trajes femeninos y una sección culi-
naria, y además secciones importan;i-
simas de guerra, con crónicas, foto-
grafías y reportajes, tan sugestivos 
como el diario auténtico de un miU-
cian>o rojo, etc., etc. 
Aseguramos a "Horizonte", de se-
guir d camino emprendido, un feliz 
y completo éxito. 
••|->> .••T~ 
P r o t e g í lu lndií.'»trií) Kaolosaií 
r GEUTÍFIGADOS: DE -PflBNALBS»'- urgentes.-—iLICEpíCI/i> 
rfe GA£A y pe9oá'.--~BOLIGniUI) de Carntsts de fconducter, 
PASAPORTES; Silyóeofiduoto.s; Pasajes; INSTALACION 
$ E NUlirVAS ÍNDOSTilíAS; HegiatTO de nominas, paten-
tes, ¿parpas y rótulos:; EXPEDIEÑTIiS DE PEI^SIOÑ de 
fallecidois en acción tie guerra.—-INGRESO' EI^. TODOS 
LOS GUEJIPOS.—^instancias, escritoJ, gestiones en Ofi-
eJnas y Mmisteriós. 
Y ea general, cuando pro»ciste OBTENER o pposentir 
un documento, PLACTIOAR una gesíión, RE^>LVER un 
nstin/to o DESPAOÍLVR cû t.lq'nier dLaso d« negocio en Es-
paña, Portiigul, Amériea, dom] edispono de 42 Delegados, 
230 A^nU^, po^^ponsak^s (en zona liberada), dirí. 
jase" á-¿ ' • » • .• • ^^í''jíÉ| 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
B&yón, S (frfcpie al Banco España). Telófono 1503, 
11 - •' i ; • .. . L E O N 
Jwi<ili*«i>a«n«fĉ*'»̂ i»'-.i<fc«<Ti*1't*.i><i:iwi.i»ai« » . 
EL TRABAJO DE I A MUJER 
Se hace píí^k», para cmocimksti 
ie tpda la ásak cí>r«xa FEMENINA, 
.lúe <sX "Bolaín Oficial del Estado5", 
le fecha. 31 de Dicietabrc, dispone qn* 
« abí-a • Registro (Je O&wsjá&y 
Obrera í'ara, la m.?cr̂ dósi de mujere» 
en paro for»jisa 
AatmiMoo dispone qitíe se pme» 
reacia, ssvra las colocaciosjes % las asogfl 
res cabaai de íamilia, bíeo seao viíida», 
soiteras o casadas, cuycxs maridot H 
ewcucntrea ausentes y que ao ícngat; 
iíígrcpos por otros erroesí̂ ^̂  más qog 
ei sueldo o jornal gue por ŝ  trabaje 
páiédafí íídsíuirir. 
Tamlíéa ¿ispfwc que «ti tieráSau ? 
géacros propkjs del texti fememno 
tatM rcí'lertó, asi COJEO los contraraaei 
tres o íaCargadcs ite'taller 'iofldc üab» 
jín, mujeres scaa íambiés dd sext 
de una mLima profeséa, lm )of!Mĵ et o I 
swftlds s«rác €Jíti:pa.ra/Ics s? d< 
Parí más ktfo¡rtmeííco, en ía Oíkfa» 
Coloírírién O'.rtfa, G r̂j.ntea, ic 
Por. Dios, Ê iafta y m WK̂ jtafa \ 
I-^H 13 efe EKJ<Í CL« m A&c 
l'fMsxiia. EJ Me toca! -fe Gtfoct 
ciáa, JOSE ANTONIO BOQKf 
JOAQULX SUAREZ DIEZ: ¡PRE 
SENTE! 
Un edad de esperanzas te nos 
fuiste. Tú, que siempre jugas-
te cara a cara con la muerte; 
tú, que la ibuscaste en aquellos 
tiempos heroicos de Ja Falan-
ge, ail wsür la camisa azul, 
que era un grito de santa re-
beldía en medio de fas calami-
dades por que atravesaba nues-
tra querida España. 
Por eso, cuando en los pri-
meros días del Glorioso Movi-
miento Nacional, el pueblo en 
el que vivías estuvo bajo el te-
rror de la horda marxista, co-
mo buena prosa que eras, «u-
piste de encarcelamiento y de 
golpes brutaí'.oa, hasta qu^ el 
coraje impetuoso de loá guar-
dias civiles y falangistas de 
León, entre los que iban tus 
primos, libertaron la villa de 
Boñar y con ella a lois que ^Hí 
sufríais prisión. 
Con tu camisa, yá vlej^ ^ 
lanzaste a la lucha,. sabi^- \ 
de tus proezas primero e! ^ 
to dBll León y más tarde, y Cô ! 
la gloriosa estrella de álféW, 
sobre tu pecho, Indias le g ¿ 
todos los campos de Espafig j 
Tu conducta ejemplar te iie*i 
vó a lucir más tarde la-s festreJ 
lias do la categoría super¡or'l 
y con ellas firmemente pr^gí 
das sobre tu camis.a azuí, caís-' 
te como' un héroe al frente, di' 
tu compañía, como caén abue-' 
líos que sienten a España, por-' 
que llevan dentro de sf él 6spf,! 
ritn que tú llevabas de talanJ. 
gista de corazón. j 
A toda su famil'ia, y én'W.t 
pHíciall a nuestro buen anügo y 
camaradia Franciiseo Diez, ¡en.i 
víamos el testimonio de nû g,.' 
tro más sincero sentimpatoi^í. 
Camarada Joaquín Sui&ieir' 
Diez: ¡Presente! .. . 1 
IWMMIM mi IWIIHUIIIIII 1 "i i I>I i 'ni muí i iiimwiim r T-TÍ ITI I rn 'i'iIIÍIIWIIIIHIIHHIIIIW 
Érltli la GAíáñ áat ^«JC ¿ sSl^fe 
ffifiüilsi su or^oíml^nt^ 
©«péfSt© Cíanerslí ram»«*J% Í51f?j«ñ«, 
Del Sanatorio Waolonal da Vaklelaias il 
Dírecíior deí Dispensario Antituberculoso del Estado »n 
León. 
Penaíonatiío por ia Roa! Acad®m!a Kaofooa! d© WledSolM 
«n Pos Ho^ltales y SsnatoHos de Londres y Berlín. 
OpeoSalista en enfermedades de5 pecho. Rrsyos 3C. 
©onsuíta de 1S£ a 2 y de 3 a 5. 
Uloáxar de Toledo, número 5, principa?. T^fsmo 19^^ 
a « D O m m m 
1 I R i 
. . MAXIMA CALIDAD j 
i i . 
JA'P.OfíVm DI? LAVAR 
P A Q U I S A R I 
¡ $io§ preferido § p-oy t»» 
J i S A R . 
| j ímte calidad y wnúimionio. ^ | 
FíUu*£vase al tino Wanoa p̂ iUáurv- ^ttMOO-.a f • \ 
H 
m 
Por la Jefatura de Movilización, 
ei" «Boiétín Undal" dt.;l Estaao 






"Autorizado por S. E . el G«nera-
Jísiíno de los Ejércitos Nacionales, se 
convoca un curso de formación de 
Alféreces provisionales de Artillería, 
estrictamente durante el tiempo de du-
ración de la campaña, en 4 Acade-
mia de Segovia, en régimen de inter-
nado para crear el necesario espíritu 
litar y con arreglo a las siguientes 
E l número de p^zas será el 
de 'So-
2.3' La duración del curso será de 
60 días lectivos. 
3.3 Podrán concurrir a este cur-
so, todos los individuos con 18 años 
cumplidos, sin pasar de los 30, que 
hayaü pertenecido al Ejército o Mili-
cias desde el comienzo del Movimien-
to, de<;de su incorporación a -'a Es-
Nacional,, o desde los r8 años: 
en todo caso, deberán acreditar 
mínimo seis meses de servicio de 
esmoaña en primera línea, contar con 
aptitud física necesaria para el des-
empeño de sil . misión,, en; campaña, 
acreditar buenos informes de adhesión 
a la Cftusa Nacional y cumplir algu-
na de 'as condiciones qre se expo-
nen en los siguientes apartados er:u-
merados en orden de referencia por 
el que ba de hacerse la selección : 
a) Sargentos o Cabos del Ejerci-
to y Milicias con dos años, cuando 
menos, aprobados, de las carreras de 
1. 'Arouitecto: j 'Liceri-
. o Físico 
e á r l ¡ ! ! e , r í a 
Jnfornt* del Jefe de h Unidad (Cm? 
Pvtia, Batería, Bandera., etc.) a m 





en OesKias Exactas 
Químicas. 
b) . Sanrenfos o Cabos dfel Ejérci-
to y Mi'icias que sean ayudantes de 
Obras Públicas, de Minas o Apare-
jadore.5;. 
c) Soldados del Ejército y Mili-
cias con dos afics. cuando menos, apro 
bados, de las carreras de Ingeniero 
civil, Arquitecto o Licenciado en Cien 
cias Exactas o Físico-Químicas, siem 
pre que acrediten que por las. cirems-
tsneias- de «u servicio no pudieron lo-
grar su ascenso ár clase. 
d) Soldados del Ejército y Mili-
cias que sean Ayudantes- de Obns Pú-
blicas, de Minas o Aparejadores, en 
iguales circunstancias que los del í.par 
tado c). 
. e) ' Sargentos y Cabos del Ejérci-
to y Milicias que sean bachilteres y 
que tengan aprobado algún grupo de 
Matemáticas en el ingreso de alguna 
de las carreras señaladas en el apar-
tado, a). * 
f) Sargentrs o Cabos de Artille-
ría con el título de Bachiller y estu-
dios preparatorios matemáticos, que 
acreditarán previo examen escrito. 
g) Sargentos del Ejército y -Mi-
licias con el tituló de Bachiller y es-
tudios preparatorios matemáticos, que 
acreditarán 1 revio un examen esetito,. 
4.a Para la selección dentro de 
los incluidos en cada grupo de los 
seiíalados en los apartados, se tendrá 
en cuenta el siguiente orden de pre-
ferencia: 
' a) Estar condecorado con la Me-
dalla Militar individual, 
b) Haber resultado herido, siem-
pre que se bailen completamente res-
^Wecidos y en las condiciones .de ap-
titud . física antes citadas. 
c) Haber estado en mayor mi-
me so de hechos de armas, 
d) Tener mayor número de tiem-
po de frente en primera línea. 
.; 5.a Serán admitidos sin cu'>«r 
ilaya los que, cumpliendo las condî -
-tores mínimas y con buen informe 
de'su actuación en e! frente, sean: 
a) Hijo-? o hermanos de militar dé 
cua^uier A rma o Cuerpo muertos en 
^amriaña o a consecuencia de heri-
das de guerra. 
b> Hitos en iguales . condiciones 
le los condecorados cor. la Cruz Lau. 
••»Ma de San Fertiardo o con la Me-
'alla Militar indiví^uiiVs. 
c) Hijos de mutilados de guerra. 
Los extremos precedeiítes los acre-
'itarán lc>s aspirantes por copia ^u-
: orizada de lás disposiciones del "Bo-
letín Oficial del Estado" o por cer, 
tificado expedido por. las Autorida-
des Militares,. Jefes de Cuerpo, Uni-
dad o Dependencia en que conste si 
cumplen las c&ndiciones mencionadas. 
. 6.a Los certificados que acrediten 
los estudios que se citan en los apar-
tados de la Base íercera, así como los 
necesarios para acreditar ios extr;« 
mos de la quinta, se remitirán con las 
instancias al Coronel Director de 1.a 
Academia, y cuando los de la Base 
tercera corresponda" extenderlos en pía 
zas nó "liberadas, se sustituirán por 
declaraciones juradas, especificando es. 
tudiós realizados, Centros de Enseñan-
za dí;nde los cursaron,' fechas, que co-
rrespondan, debiendo igualmente indi-
car el nombre dé alguna persona- que 
garantice lo gue declare, quedando el 
Director de la Academia autorizado 
-para, .mediante un examen ligero, com 
probar el grado de cultura de los as-
pirantes. 
7. a : En las solicitudes redactadas 
con arreglo al modelo que «e acpm. 
paña,- además de constar los títulos, 
edad, tiempo servido en el frente por 
los solicitantes, figurará el informe 
sobre sus ccndicicnes de mando y mé-
ritos de guerra que haya contraído, 
del Capitán de la Unidad a que per-
tenezcan o hayan pertenecido, con irre 
glo: al formulario Q,.ie se acompaña, 
y será . igualmente informada por el 
Jefe; del Cuerpo o Unidad análoga, 
con el concepto qv; 'le merezca, si 
reúne o no el conjunto de condício-
reŝ  .yalor, entusiasmo profesional, ca-
ríacidad. dotes de mando, etcétera, que 
ce requieran, informes ambos quí de. 
berán .¡hacerse muy cuidadosament?, 
habida • cuenta de la importancia que 
ímtellos; datos ienen para la forma-
ción i de estos cuadros subalternos. 
8. a E l Director .de la Academia. 
4e acuerdo con la Base primera, se-
mnos, teniendo en 
)nsider3r admitidos. 
Meses de frente en i* línea ... 
Frentes en que estuvo 
Acciones importantes en que 
tomó parte. 
¿Fué citado como distinguido? 
¿Es Laureado o con te Me-
dalla Militar individual o 
• colectiva?-
¿Se presentó voluntario? ..... 
Concepto de stt Jefe 
Valor • •••• 
Aplicación 
primeramente, a los alumnos qtte ea-
tén en las condiciones que «cñaJa la ^ 
disposición de la Jefatura de Movili-
zación', Instrucción y Recuperación 
("Boletín Oficial" núm. 230), 
9.a E l pilazo de admisión de ins-' 
tandas se cerrará el día 10 de fe-
brero próximo, para comenzar el cur-
so el 20 del mismo mes, empleándos< 
el tiempo que media entre dichas fe- , . 
. • • , . . , Disciplina i „ 
chas en las operaciones de selección . , 
, . i - . . i ,1 „J Amor al servicio 
de instancias, aviso a los alt'amnos ad-. A . 
. . . . . . , . , . Aptitud para el mando .0 
mitidos e incorporación de los mis- „ ^ . . , - , , ^• ¿Posee conocimientos topográficos?,.» mos al Centro. eT, , . , Af • .. 
. io> Se considera á ' W efectos de ¿Id€m ^ 0 dBe0otro ord€n t ^ ? — 
esta com'ocátcria - como ' procedeiites j T7\ -t e TTI r 
de Milicia, el personal de Marinería h ^ ' J V l ¿ \ 
, ^ . ' , .̂ 1 TT Curso para la formación de AlUrecê  
voluntario por la actual campana. Es- / . J , , , , ,̂  j-- • 1 provistcnales de Artillería te personal deberá acreditar,, mediaife _ , r 
Cue-po: 
Ltig^r actuai de residencia 
de la Unidad en que sirve 
el solicitante: 
División a que pertenece su 
Cueroo: 
'.eccionara sus 1 
cuenta que deb? 
certificado del Detall de un buque, el 
tiemrpa de frente correspondiente o un 
año de embarco en buque de tercera 
situación, especificando concretamente 
en dicho certificado ^ ser voluntario 
por la actual cámpáfiá. 
También podrán concurrir a este Numero de la Estafeta que 
curso los Alféreces honorarios, siem- _ t'e.ne asi'8na^a: ••••• ••• 
pre * que reúnan las *bondkionf s que eo: • • • • • • • 
se exigen para obtener el empleo de Antigüedad (años, meses, días) 
Alféreces provisionales. ^ Apellidos: 
TT.A Por las; distintas/Autoridades Nombre; , . ,„ . , 
Mistares ser dará la máxima pubH- Edad: 
caión a la convocatoria anunciada,, pa-
ra que puedan solicitar su admiííón 
en el cursó, - a su debido tiempo, to-
dos aquellos aspirantes que por las 
vicisitudes- de lá campaña se hallen 
éstos o sus Unidades alejados de sus 
Tiempo de frente en i.a línea: 
Tít^o qtie pOsee o decora-
ción jurada ét poseerlo: , 
Base de la convocatoria por 
la que concursa (aparta-
tercero o 'quinto) : 
Piaras Mayores.: l a incorporación al ¿Fué herid'»? (informe del Jefe>] 
curso de-los..aspirantes admitidos es | Fecha .. 1 
obligatoria y con carácter de urgen-i (Firma del interesado)1 
cia. Lo que de orden de S.S. se publicó 
Burgos, 12 de enero de TQ.̂ . —' en la sreneraí de la Plaza para el co-
IIT Año Triunfal.—El Coronel Jefe norimimto y cumplimiento. ! 
accidental, Ricardo F. de Taniant.* | E l Teniente Coronel Jefe de E . M» 
CURSO P A R A L A ' FOT? M A ("TON garlos Tidbahta (Rubricado). ^ 
D E A L F E R E C E S P R O V T S T O N A - | f | g 
L E S D E A R T I L L E R I A . j l l r 
Unidad .....„.„.,. I TI 
1 «Í i J d 
«. • '• î SMÉépilar d® f'trgaislra' 
5 • • .iec'̂ B Staíiieftl áe M-de 
3e 1938. dtego^qis©. W 
vilsáí lo»' imfeatos B̂CSIS 
• le. falia de imtta|o % la 
•l'- -'•¡ia de Ctóldí-aí̂ éÉ- lespee^va, 
• ^atarM©^ el, iocpsupU^steatt» 
•-• '-*fe> f̂eotsjpto con ..íaiiit* ,de 
• le ««ta Secclóai *íBaa-: cSBaplI-
rn" dfefeo .F£i|®Mt4ft..Siat»Í€?ii.€o 
o í-SPSÍSI wBk -laSÉ^-deopp 
los pfetreaoa 7 #5 %si de»--
•rn̂aM̂A te» ófef«f06 y ^aple»-
TALES. Unieo en Esp.aáa q»? 
toone do 24.000 •tmaiSes" ess • 
proc.iüídósu de áoade weojfc 
ioa mjentoe para, ia^ert&r sus 
250,0^0 jp&É&s de v í v ^ ; J-a-
OLAii se .^endü muy e-oonémicoj 
©ontigno a la üontíesa de Ba-
ga-sft». iuíormes: Avenida d$ 
Ücíná nnia. 40, 2.a derseña. 
' E ^ O 
APARATO de radios 6 láiapar&Sg 
PEILIPS, on-ias nennai y lar» 
ga, «ieiíu-imeYOs, véndese. Ea^ 
ÍEOS s m »mx& Admimst: 
GAPlTAli n,ef>3sita industrial 
• con' negocio P« ma.réhn. BQ^I 
interés. Escribid en esta AdmiU 
nistracióa: 
HAtíTA si día 31 de enero. 8$ 
abre ocncnrso pera el arriendé 
deá Ambigfi dei Orfeón Le<H 
nos, ¿on arreglo ai g)iiego d^ 
eondi<iiones aspaieste eji la So* 
ciedad 
SE VENDE 13n Graliam Paig^ 
siete plazas de S, P. Iníormesi' 
E n estfi Adrsiinistraeión. íl 90Í 
CASA negocio acreditadísimo^ 
cuadras, ptstos abundantes,, 
auto búa cada media hora hasv 
ta puerta estabiecimiento^ 
arriéndase. Informes en la mi^ 
¿ ó f é ^ lí-sglamaiiío. I ma- NavBte.iera (León). E-9021 
eoebe para p.xanien. B1CIOLETA buen nso, compro. 
"S « R a r . l S T . I Raxón: Ayemdíi xíqi^a, 6% en? 
trésnelo. . ^ « < 
"párttenlar, j ^ q i m á m hftjr 
bitaeáón con derecho a cocina;-
Inofmes s eit esta 'Adoiintetra^. 
eión. . ..- , ¿ 
i PARA -¡pncista en marcha de in* 
dnstria sin cnmpeTeneia, se ne-
cesitan 40.000 pésetás. Razón? 
En e ^ AdminiFtración. E-90? 
CONTABLE necesítase en talle-
. res Luis Gutiérrez, Rúa, 38o 
prés. -Manuel Di-es. . K-66S 
den da'todas él&pee .'s p^sáps 
aconpmi?^. Antes de c-92n;rrai 
feria «íW Paz*,' Santiago Val 
puesta (Korii-'-ultor). Aven-da 
Padre isla. '83. Leda E-800 
NSEÑANEA rápida y efi^as 
conducción automÓTil. Xáfor-
Lásaro Rcdríg ita- León. a de Labra, 13, o en NORIA 
ssba (frents Autc-'Es-
E^84 
1 FONTANA. Carretera de Éa 
mora. Armunia (León). Tel^ B 
frmo 1195. "Vienta de érbole? 
frutales y forestales, ®<múzrm - -
rosales y plantas de jardín 
CaUdades. seleesionadas .y.aeli E 
.Bsataaaav-^liátad LA-.FONTA. 
KA, s dos kilómetros de. León 




Sa Yendc del núm. %¿ 
para verla y tratar en' 
, en los .Talleres de Pun 
^El Crisol". . E-910, 
•inario, hermoso, para 
e vende. Razón: Colóriv 
(detrás del Negresco); 
E-911P 
de- , roídos de nogal¿ 
os -̂de-.uno y jdos.años,, 
le. Para tratar: Fanal 
tino' de 'Mata. La '-Bañeza. 
» @| f l % &wtvm,'%$ ©Ef.ro fie 1939 
l a í u r í a e s o a ñ o l a 
L>atro t lectura Ü€ niiesl 
I m p o i f B n t © « a r d e n d e l a S e c r e t a r í a G e n e r a l d e l M o v l m i e n i o 
Se declara obligatorio el yso c i i j in to de ¡a boina 
¡a y lo ccmisa aii¿l 
E s t a s prendas no podrán usarse por separado y prolii-
bióndose su uso a perdonas no afiliadas a la 'Falaiig^,; 
lacla barro; 
10 correr 
Cifî y uti JIO .se quó {k)r rntóterip' y lu^a <iue 
baai^eí^i MoíicTvo es copio un aíboyüfel.o canta-' 
carne¿ün s îomnie rio ^ u d a l ; Shafces-peare. 00-
;a:alé^r€i- y--genial catarataDante,! es ancho y profundo 
• i^r-hiár /^k^st ro^Mro ' clásico' «emuja, em cambio, tur-
a, y'-d^tó^cra^riada-..H'Cc.Kc a- nuestra imágen- y «teme-
os .tod'C. ai^jsdnancla y.-ítem así a, y si ' itóne áFgúnrdefce-
.quo^Q^iicaHo"'aspira '̂ juo- hay aienopre como un sollo-
fracaso -brotaíldü: d-e* las más ^ genial'es ^ituacianas y pa-
se 
Jlfvies-do s^rJeído-eí Parto ^OBoUí- de Ouer-ra 
#11 la ©misién <te anoche doHRSílío üaolonal, 
el Vicesecretario General d© Fala^íje Española 
«Tradlolonaílsta- y de las J. O. W.^ leyóla si-
guíente Importante orden de la Secretaría Ge« 
«eral del Movimiento: 
"El ©audUlo, Jefe iM<'*clona1 de Falange Es 
pañol a Tradlclonalista y de fas d. O. W.-8., en 
orden tío esta fecha, ha dispuesto lo sloulentei 
l'.o 0Ei uniforme de! RIovimíento ha de sep 
la camisa aa:ul y la boina roja para tpdos los 
afinados. 
2.° La boina ¡roja y la carnea axul, prendas 
del uniforme da Falange Eapaftola Tradioío. 
«alista y tí© las J . O N.-S, solamente podrán 
ser nevadas por los afiliados, y Jerarquías de! 
Fariido, que en ningún ©aso deberán usarse 
i4KH* reparado. Queda 4©pwiinantonr»ente prohi» 
feyo al uso de cualquiera de estas dos prendas 
L íos que no sean afHIátíos del Partido, y a l®» 
j que siéndolo, vayan vestidos de paisano, 
f S.® Bélo quedarán exceptuados de las an-
V tenores disposiciones, la® unidades comba-
tientes de Falange y ftequeté pertenecien-
Crónica del frenS© de Cataluña 
i n 
antig^ do a fuerzas or¿ianj¿adas» lleven aua 
uniformes. 
,. 4.°. Queda prohibida la venta © repa^ . ( 
boinas o camisas a quienes no perteneaoan 
la Intendencia del Partido y no Obren pop d * 
legación do ella. 
5.°. Sigue en vigor la ft"^>M*2aoldn eop^j 
da a los militares para llevar la camisa a- ¡ 
bajo el uniformo de campaña y en actosV 
exijan una absoluta uniformidad, ^W* 
€.0 Las autoridades do la Falange ^Ks» 
ftola Tradioionallsta y de las J . O. M.:8. ||aíI, *J 
proceder en Ja más completa unidad y dar ^ 
ello ejemplo, tanto en su actuaoSón 
las demostraciones externas. 
Lo que se comunica, a todas '©s DelOM f̂o. 
nos nacionales, def aturas Provinciales ^ ¿ ¿ 4 3 
Jerarquías del ParUdo, para su l ^ j , ^ ^ 
cumplimiento, i; 
Por Dios, por España y por su RevbUtyá 
Maclonat-Sindicalista. ^ » 
Burgos. 25 de Enero de 1&3S. Ul j^o f̂ J» 
tal. El SecretaHo General, »Aimu#OCI tlifc 
NAf^DO CUESTA/* 
c u a n d o se 
se 
é l a o r d e n 
au fama rexída por si-
j •n a cieña 1. Recordem o s 
viejo refrán guerrero 
•n batalla; «tKitaliano, 
ED ¡OÍ asailto a pecho 
lira©»!)*, el <íSf)á.RoI ha nacido piusa .César .nada. -No hay 
en eu/vóluhtad .de doimnio.y en su capacwifid í^c-
Itora, o se latida-a i'a coniquista -de tos mundos con-pn^iún.exor-
Mtan-toíoí sesíea' t.-ranquiiáineíite al. cobijo .del sol.,Las peque-
ras empnésas" no'le cónciernen.'ni el •'bi-o-n^star''le seduce. D!' 
Joapañoi, ciíando: quiere, quiero demasiado. Y en .-toda .demasía 
fce enoierrá un mal, porque -lo'-demasiado minea se átfgra y 
fMppñJá ál désáliehto. 
MeditÁbarrios sobre estas casas leyendo, estos días los Par-
^es de G.uê rra', que" señalan* Uâ  gestas de "nuestros ' soldados 
ípor tk-rrais do Cataluña. La "furia española", e l ' ímpeln, la 
Jianpavid^z, el entusiasmo, la audacia. L<><J españoles, dueños 
gr. señoixís :dó eu- feíernó bTío,-relnci* 
•^flos do leyenda' fíegra,'y desprecio 
.'jbpy, • co-ri: aÚ%ría 'd© resucitados, n.c 
ppi|© rodaba , por Europa: "íll tu :'--, 
jiras la. mura'lla, y el español, a gañí 
;i«descubierto, allí donde'hace falta más coraje y ánimo .más de-
-•̂ BÍdido, ningún:sokjado' al español iguala, 1 Bendita guerra que 
•'iáos tíajo Ja seguridad de que el tradicionad ^alor de tos mo--
'•t&cs • empañete© continuaba intacto! 
f Ya . lo Sabemos . todo. Los españoles qtuieren demasiado, y 
'fs^io, tras grandes empresas se les mueve. Que nadie nos 11a-
' íne « [üacideces hogareñas. Que se nos convoque a la recon-
: Quista dtó Efgpfíia y a-l rodescubrimiento do América y a ia his-
j-j^aaisacíén del Islam y a la rectoría de Europa y entonces ve-
•* jpeííios—!'>h,' promociones juveniles de monjes y guerreros I — 
| loó rao de nuevo eL'español, entusiasmado, se di fi, ge al asalto 
; [de ios mundos. 
\ Es cierto. Toda tía líistorja de.. España es como un frené-
ílpco galopar do cárpeles en la noche, tras una estrella de.ful-
rrinasequible. Pero-rvioa; ha de quener que desciendan sobro 
irritado tmpel de nuestra algara, com-j tres coronas reales, 
ila Victic>iva, la Revolución y el lmperio, que .han de saciar to-
Jdio.̂  ios ensueto y domasías que desde el pri-iücipio fatigan 
RW.esteas .almas." ' ¡ 
El Gobierno inglés se ocupa 
de la cueslión española 
« íw?5es ' 25.—El -canseío^ rfo eión política eiiropea;También se 
'lia ocupado el consejo de la eiies-
tiÓn de Palestina y de la próxi-
má conferencia de Londres. 
En los círculos parlamentarios 
so cree que el debate sobre políti-
ca exterior tendrá lugar el mar-
aes en la Cámara de ios Cemu-
galinete se reunió esta mañana 
^ajo la presidencia de M r Cham. 
Se tienen noticias de que ha 
«exíattÍBado las posibles relp-ereu-
mones que puede tenor la caída 
«de Harceiona én la situación mi-
íi tar de España, como en la aitua nes. 
L ó s d o R ^ t l - j o g a n . e spec io p a r a l a p o b i 
c i ó n o s l i b e r a d a s d e ( l ^ a i u f t a 




á ^ D j e r - n o C i v i l y I ^ l a a R « 
d é « A t t x f l £ b S o c i a l » . „ ,,., .. 
. Grandes victorias .que, regis-
trar en. e&te día, como en el día 
de |iyer, como en tocios los trfis 
curridos desdcK2 «e empezó núes 
tra Santa Cruzada. Ni uní* solo 
de excepción y con algunos de 
• tan subrayado trazo glorioso eo 
mo el de los 32 días que van 
\ transcuiTÍdcs desde sque empezó 
la magistral maniobra ideada 
por el CaiKitllo para acabar de; 
finitivmente con el baluarte ro-
jo de Cataluña, sede de todas 
los rebeldías y ya en trance de 
adentrarse f en el camino de re; 
denclón que enérgico ^señala él 
bi'azo no titubeador dcvFiaaca. 
A la puerta misma deílBarcélo. 
na vamos trazando cem maro 
temblorosa estos renglones y no 
hornos rebasado-está puerta, es 
pañoles que me escucháis, no 
ciertamente por teincr n aque-
llos que la; guardan, porque son 
muy poca cosa como enemigas 
para nuestros soldados, y sí r^r 
que el que ha de dar la voz de 
adelante, una voz .más, no se. 
presta a teatriMades y obra 
con arreglo: a sus cálculos .seré--
nos, como de costumbre, habieü 
do vadeado | el Llofcregat por ra 
rios puntos'y rel^sado Tarrasa 
y Rubí y ocúpalo otes agrupa-: 
clones que no son sino verdade 
ras barriadas fabriles de la ciu 
dad. 
Pero no tenemos prisa = Barce 
lona es nuestra, porque nuestro 
avance orrollador así lo ha im-
puesto. El s/)k> intento de pre-
•  tender miistir a nuestro .empu-
j e ha costado a los rojos milla-
res de bajas, decenas de milla-
; res de prisioneros y un abundm 
te material, pródig^ieate aban 
donado por los campos por el 
enemigo, docenas de carros r*x-
' sos de combata que han. p.ri.^í^ 
a -servir a .nuestros combi'ácn-
tes, fábricas de armas y xnunl-
ciones-, que • desde • mañaaa mi¿>-
•mo sfirtirán a nuestros, soktedos 
-•de_-esto6 elementos,de combate. 
Para olios, el desastre es. ver 
dadoramente irreparable. Para 
nosotros, da gloria-y el provecho 
indiscutible empéñele quien se 
empeño en sostener.; seria o apa 
rentemente,. lo contrario. Pero 
e t̂o que hacemos no os de hoy, 
eS de todos los. díaJT, Cuantas ve-
ces el cronista, ba tenido que es-
cribir sobre este tema, y 2¿n em 
bcrgo, no faltan. aji"¿ el mundo 
gentes ;que hace î cbmo que no 
se enteran y que cuando, como 
ahora, el fragor de nuestro ejér 
éito es de tal cuantía que no 
pueden para nadie, ni pira ios 
Bordes de la voluntad, pasar in-
advertido, entonces se hace una 
maniobra p^ra desviar el curso 
le los acontecimientos con la Sí-
4 llardos . cc^bat^n^, J t^ba^ 
rios, que han tenido.-la vvl^id; 
de hacer morder el polvo a ;^s 
.huestes rojas que .eívcoiauníSíao 
iaternucional enrió, §iguiea(io 
las órden&s le M<>scúi a la .la Es-
paña de Negríu. 
Y se habla nada menos de la 
posibilidad de que Francia ten-
ga que tomar medidas para ase 
gurarsc la definitiva retirada 
de esos voluntarios M día en que 
la guerra termine. Pero, ¿ea 
qu^ Francia no tiene en su mis 
ma historia pruebas, de la leal-
tad, honradez y, patriotismo de 
nuc^ro «fán de. ind^pend îcia, 
de que estamos sabiimados? Y-
F.ancia lo sabe bPii.;De ahí que 
uos asombre i,ícv ;̂nm l.:»>"i.fcaB 
ceses que preL-índan especular 
con un torpe 'if.-»arüo. 
jloy recoge 1 algunos "lianas 
de Paris la noticia de cémo Al-
vare?! del Yayo ofreció islas.es-
pañolas para cubrir los fingi^03 
niestra intención de sembrar en ' temores de aijunos frane^3' 
ftftdie habrá que ose, en estos 
momentos heroicos de nuestia 
Patria, «apoderarle d? la i»^-^1; 
significante pam de nuestro ^ 
rritorio, pues como dijo con ací 
rada y certera frise nuestra • 
Cauanio, "España no d e s c a í ' ' 
ría' hfiata rescatar del e!í]v 
tranjero hasta ia última P"1^1 
de su territorio y ei ;' 
iruz, de su soV.rania. • , . 
Francia fJ P 
RflUE i e 
el mundo, en centra nuestra, na 
turahnente, venesnasas y químé 
ricas campañas, como está acae 
ciendo en Francia, en virtud de 
la propaganda que realiza ;ma 
prensa al servicio de Moscú, que 
tr?ta de poner en vibracxóii el 
de las clases conservadoras fran 
cesas, sosteniendo la teoria d^ 
que nuestras victorias pueden 
encerrar graves peligros parala 
poderosa nación francesa. Y to-
do ello, asómbrese el mundo, 
partiendo del hecho de ia presen 
cía de unos miles de volunta-
rios italianos en las filas del 
Ejército que manda el CaudiUo 
Franco. 
En Id España Nacional, con 
sus diez y ocho millones de ha-
bitantes, existe, ea yerdad, un 
núcleo que no llega a once mil 
voluntarios italianos, alistados 
por el tiempo que dure la campi 
t ña, legionarios que tienen en Ita 
lia sus familias, sus afectos. Y 
Francia, la poderosfi Francia, 
con treíntá y seis millones de 
francosse, ha de temblar ante el 
hecho de que pcrmíxneacan en 
tbira eqpaoála Irm, bravos y ga 
Kc lo dudei c ,Qt 
tviumo. España ha dcspcria • 




¿(C y afirma tn su hfrcJSí 
rü SUS Victorias p i l l 
F.-paña. ha á : \hv,\¿ sea 
+ndo lo que sea ^ ^ ^ U 
contra quien sea. Yo pi^0 , 
„ o de d n c e r í ^ 
; 0 «t de inte de simpatía, perp sí ^ ^ 
ligencia, para r^oger nue 
victorias. No menos que eso 63, 103 precoso para que se apagae ^ 
gritos de loa que trafiĉ nií>IiaU 
traidores «3 espíritu EaĈ iUe0 
No menos que eso merecen 
(roe valeixisca comoaĉ 1̂ 
no empañen el honor, el u \\r0a 
y loa sacrificios ^ 
